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 كلمة الشكر 
الحمد‌لله‌الذي‌أرسل‌رسوله‌بالهدى‌ودين‌الحق‌ليظهر‌على‌الدين‌كله،‌والصلاة‌
‌.أمابعد.‌والسلام‌على‌عبده‌ورسوله‌محمد‌خاتم‌النبيين،‌وسيد‌ولد‌آدم‌أجمعين
فهو ‌الذي‌‌فإن ‌الباحثة ‌تشكر ‌الله ‌عز ‌وجلَّ ‌على ‌نعمه ‌الوفيرة ‌وآلائه ‌الفاتحة،
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جامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومية‌‌كمادة‌من‌‌التربية‌وتأهيل‌المعلمين كليةاللغة‌العربية‌ب
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‌.‌دراسة‌تجريبة‌بمعهد‌علوم‌القرآن‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌مهارة‌الكلام
الأستاذ ‌الدكتور ‌اندس‌‌ثم ‌توجه ‌شكرها ‌وتقديرها ‌إلى ‌فضيلة ‌المشرفين ‌هما‌
لحسن‌إشرافهما‌على‌هذه‌الرسالة‌‌،‌الماجستيرسلمى‌حياتي‌والأستاذة‌ر،الماجستير.مرزون
تى‌تتمكن‌من‌فهم‌هذه ‌الرسالة‌وكيفية ‌البحث‌عنها‌وإرشاداتهما ‌وتوجيهاتهما ‌القيمة‌ح
‌.‌لعل‌الله‌باركهما‌وجزاهما‌خيرا‌كثيرا
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‌.ما‌فيه‌صلاحهم‌الدنيوي‌والأخرويوإرشادهم‌إلى‌
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‌.ذكر‌كل‌واحد‌منهم‌في‌هذه‌العجالة‌القصيرة
 ه‌
 
‌الدكتور ‌اندس‌ولاتنسى ‌أن ‌تقدم ‌شكرا ‌لرئيس ‌معهد ‌علوم ‌القرآن ‌الأستاذ
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‌.‌عظيما
وإن‌الباحثة‌لترجو‌كل‌من‌اطلع‌عليه‌وعثر‌على‌خطأ‌أو‌نقص‌فيها‌أن‌ينبهها‌
تسأل‌الله‌تبارك‌وتعالى‌أن‌يجعل‌هذا‌وإنها‌.‌فالإنسان‌محل‌الزال‌والمؤمن‌مرآة‌أخيه.‌عليه
‌.العمل‌مباركا‌ونافعا‌لها‌ولمن‌قرأ‌هذه‌الرسالة
.‌وتسأل ‌الله ‌العفو ‌والمغفرة ‌والسلامة ‌للمسلمين ‌وأن ‌يوفقنا ‌إلى ‌سبيل ‌الهدى
والحمد‌لله‌رب‌.‌وصلى‌الله‌على‌نبينا‌محمد‌وصحبه‌ومن‌سار‌على‌نهجه‌إلى‌يوم‌الدين
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‌
دون ‌استخدام‌تعتمد ‌الباحثة ‌على ‌الملاحظة ‌أن ‌المعلم ‌في ‌معهد ‌علوم ‌القرآن ‌يعّلم ‌اللغة ‌العربية ‌
لذلك‌يشعر‌الطلبة‌بالصعبة‌ولم‌يكونوا‌.‌قتصر‌بحفظ‌النصوصيالطريقة‌الخاصة‌أو‌الوسائل‌الجذابة‌و‌
الحماسة‌‌متكون ‌عندهوأيضا ‌يشعرون ‌بملل ‌أثناء ‌تعّلم ‌ولا. ‌قادرين ‌على ‌تعبير ‌أفكارهم ‌مباشرة
ومن‌الأسباب‌التي‌.‌غة‌العربيةلثروة‌المفردات‌وتطبيقها‌على‌التعبير‌عن‌المعرفة‌في‌الل‌والدوافع‌القوية
لذلك‌تقوم‌. ‌تؤدي‌إلى‌تلك‌المسألة ‌هي ‌عدم ‌استخدام ‌الوسيلة ‌الجذابة ‌عند ‌المعلم ‌أثناء ‌تعليمه
‌في‌وأما‌أغراض‌التأليف.‌‌الكلام‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌مهارة pu-pop كتاب‌الباحثة‌باستعمال‌‌
باستعمال‌‌‌مهارة‌الكلام‌تعّلم‌في‌وم‌القرآنعل‌بمعهد‌ة‌الطلبةاستجابهذه‌الرسالة‌فهي‌التعرف‌على‌
وأما‌دراسة‌.‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌مهارة‌الكلام pu-popاستعمال‌كتاب‌وتأثير‌‌ pu-popكتاب‌
البحث‌التي‌استعملتها‌الباحثة‌فهيى‌دراسة‌تجريبية‌بالتصميمات‌التمهيدية‌بشكل‌تصميم‌المجموعة‌
ولجمع‌البيانات‌استعملت‌الباحثة‌الاستبانة‌، )ngised tset-tsop tset-erp puorg enO(الواحدة‌
والمدخل ‌الذي ‌تعتمد ‌الباحثة ‌في ‌البحث‌هو ‌المدخل ‌الكمي، ‌وكان ‌المجتمع ‌من ‌هذا‌. ‌والاختبار
في‌هذا‌البحث‌كعينة‌‌أ‌في‌الفصل‌الثاني‌لبةالطواختارت‌ عهد‌علوم‌القرآن،جميع‌الطلاب‌بمالبحث‌
‌حثة‌نتيجة‌الماؤوية‌والمعدلة‌لتحليل‌بيانات‌الاستجابة‌وتحليلوتستعمل‌البا‌.طالبا‌50عددهم‌وكان‌
‌مهارة ‌الكلام‌تعّلم‌في‌ة ‌الطلبةاستجابوأما ‌نتائج ‌البحث ‌أن ‌. ‌لحصول ‌على ‌التأثير‌tseT-ت
جوانب‌و‌‌جوانب‌العاطفيةو‌‌جوانب‌المعرفيةدرجتها ‌العليا ‌من ‌حيث‌‌ pu-popباستعمال ‌كتاب‌
‌.مؤثرا‌لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌مهارة‌الكلام‌pu-popستعمال‌‌كتاب‌ا‌كانو‌.‌النفسية‌الحركية
‌
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Abstrak  
 
Judul Penelitian  : Menggunakan buku pop-up untuk meningkatkan kemampuan  
berbicara  siswa (Pagar Air). 
Nama Lengkap : Zaitun Mastura 
NIM   : 150202202 
 
Pada penelitian ini, Peneliti mengamati bahwa guru di madrasah ulumul Quran 
mengajarkan bahasa Arab tidak menggunakan  metode  khusus atau metode yang 
menarik, namun hanya terpaku pada  penghafalan teks. Oleh karena itu, siswa merasa 
kesulitan. Mereka tidak dapat  mengungkapkan ide mereka secara langsung. Mereka juga 
merasa bosan saat belajar dan tidak memiliki antusiasme, motivasi yang kuat untuk 
memperkaya kosakata untuk menerapkannya  lalu  mengekspresikan pengetahuan mereka 
dalam bahasa Arab. 
Salah satu alasan dari permasalahan tersebut adalah guru tidak  menggunakan media yang 
menarik selama berlangsungnya proses belajar. Adapun upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut, peneliti menggunakan buku pop-up untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi respon siswa di MUQ 
dalam mempelajari keterampilan berbicara menggunakan buku pop-up dan 
mengidentifikasi pengaruh penggunakan buku pop-up untuk meningkatkan kemampuan 
mereka terhadap keterampilan berbicara. Metode penelitian  yang digunakan oleh peneliti 
adalah  pree eksperimen dengan desain pre-test pos test dalam satu kelompok, dan  untuk 
mengumpulkan data peneliti menggunakan  kuesioner dan tes. Pendekatan yang 
digunakan peneliti adalah  kuantitatif, adapun populasi  dari penelitian ini adalah semua 
siswa di MUQ, dan siswa di kelas dua terpilih sebagai  sampel dalam penelitian ini yang 
berjumlah 15 siswa. 
Peneliti menggunakan nilai persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa data respon 
siswa dan menganalisa uji T demi memperoleh pengaruhnya. Adapun hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa respon siswa dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik terhadap 
pembelajaran keterampilan berbicara berada pada tingkat tinggi, dan penggunaan buku 
pop-up juga berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan 
berbicara. 
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Abstract 
Research title :Using pop-up book to improve students’speaking skill (Pagar Air) 
Name    : Zaitun Mastura 
NIM    : 150202202 
In this research, the researcher found out that teachers in Madrasah Ulumul Quran 
teaching Arabic without using special or interesting method. In fact, they just rely on 
students’ text memorizing. Therefore, students face many difficulties. They cannot 
express their ideas directly and also feel bored when learning. They are not enthusiastic 
about learning and not strongly motivated to enrich their vocabularies to be applied in 
expressing their knowledge in Arabic.  
One of the reasons of the problems is that teachers do not use the means of interest during 
the learning process. The solution to solve and remove the problems is; the reasearcher 
use pop-up book to improve students’ speaking skill. The purpose of this study is to 
identify students' responses at MUQ in learning speaking skills by using pop-up books 
and identifying the effect of using pop-up books to improve their speaking ability.  
 
The method used in this research is pre-experiment with pre-test and post-test design in a 
designed group. To collect the data, the researcher uses questionnaire and test. The 
researcher uses quantitative approach. Additionally, the population of the research is all 
students in MUQ and the sample is second grade students consisting of 15 students. 
Researcher used percentage values and average values to analyze student response data 
and analyze T test in order to gain influence. The results of this study indicates that 
students’ responses from the cognitive, affective and psychomotor aspects of learning 
speaking skills are at a high level,  and the using of pop-up books also has an effect to 
improve students' ability on speaking skills. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ 
اللغة العربية هي اللغة التى شرّفها الله سبحانه وتعالى وجعلها لغة القرآن الكريم، 
وتكون اللغة العربية الآن من  .فأصبحت من بين جميع اللغات أشرف لغة على الإطلاق
مهارات  اللغة العربية أربعولتعليم . سلاميةأهمة المواد يتعلمها الطلبة في كل المدارس الإ
وهذه المهارات . مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة هي
 .لاتفصل من عناصر اللغة والعلوم اللغوية مثل النحو والصرف
إن الكلام ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر به عن شيئ له دلالة في ذهن 
. 1فيه قواعد اللغة المنطوقة يفي ذهن المتكلم وتراعالمتكلم والسامع، أو على الأقل 
وأما .ويكون الكلام وسيلة الاتصال الأساسي لتفاعل بين الناس في تعبير ما تبادر ببالهم
القدرة على التواصل بالمعنى الكامل هي تنتج النص الشفوي أو المكتوب يتحقق في أربع 
لذا يجب توجيه مواد اللغة العربية لتطوير هذه المهارات لكي يكن قادرا .  مهارات لغوية
 . على التواصل باللغة العربية 
والوظيفي  )evitamrofrep(شمل مستوى القدرة إلى الأدائي يعلى وجه التحديد 
 في مستوى الأدائي. )cimetsipe(والمعرفي  )lanoitamrofni(والإعلامي  )lanoitcnuf(
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أمافي و . س على فهم القراءة والكتابة والاستماع والتحدث بالرموز المستخدمةيقدر النا
يقدر الناس على استخدام اللغة العربية لتلبية احتياجات الحياة اليومية  مستوى الوظيفي
في مستوى الإعلامي يقدر الناس على الوصول . مثل قراءة صفحية أو تعليمات يدوية
 عن يقدر الناس على التعبير بينما في مستوى المعرفيإلى المعرفة مع المهارات اللغوية، 
 . المعرفة في اللغة المستهدفة
لوجود ذاك مستوى القدرة يثير الوصمات عند المجتمع عاما والطلبة خاصا أن  
في  دي مسعودا أوجد جمسري محمد شمس الدين ومهكم  ،تعّلم اللغة العربية معقد جدا
طالبا في العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية الدولية ماليزيا حول  7 تلتزم  بحثهما
أن العوامل التي تسبب صعوبات تعلم اللغة العربية ليست  صعوبة تعلم اللغة العربية،
من ذلك الناجم عن  مستمدة تماما من العوامل الداخلية لنظام اللغة العربية ولكن بدلا
عندما يكون لكل  . والتعليمية والاجتماعية) ثقافيا الدافع والندوة وليس(عوامل نفسية 
 .ائصهالغة مستوى خاص بها من سهولة وتعقيد وفقا لخص
يقدر  مستوى الوظيفيوبينما أغراض الباحثة في هذا البحث هي الترقية في قدرة  
الناس على استخدام اللغة العربية لتلبية احتياجات الحياة اليومية مثل قراءة صفحية أو 
مستوى  على الطلبة في المرحلة المتوسطة الحصول علىويهدف .تعليمات يدوية
غير وصمات الطلبة بأن تعّلم ت الباحثة أنولتحقيق تلك الأغراض لابد على .   الوظيفي
لذلك لايتم فصل . دام الوسيلة الجذابة في التعليمباستخاللغة العربية غير معقد وممتعة 
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تعلم اللغة أبدا عن المدخل والطريقة والوسيلة أو الإستراتيجية المستخدمة للغرض المقصود 
 .عالية وكفاءةيمكن أن يتحقق بسرعة وف
خصص هذا توي riA ragaPحد المعاهد العصرية بــــــــ أ" علوم القرآن"إن معهد  
يتعلم أيضا الطلبة اللغة و ظ القرآن أكثر من المواد الأخرى من حصة دراستها،فالمعهد بح
دون استخدام  اللغة العربيةوكان المعلم يعّلم . المعهد نهجتحت اشراف م العربية في المعهد
قتصر بحفظ النصوص ثم يقوم بتسميعها عند المعلم يالطريقة الخاصة أو الوسائل الجذابة و 
لذلك يشعر الطلبة بالصعبة وكأن هذه المادة عائبة . أثناء إجراء تعليمه والتعلم في الفصل
وأيضا يشعرون بملل أثناء تعّلم . ولم يكونوا قادرين على تعبير أفكارهم مباشرة. لهم
على التعبير عن المعرفة  لثروة المفردات وتطبيقها الحماسة والدوافع القوية متكون عندهولا
ومن الأسباب التي تؤدي إلى تلك المسألة هي عدم استخدام الوسيلة . في اللغة العربية
 .الجذابة عند المعلم أثناء تعليمه
مقارنة على ملاحظة عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية وجدت الباحثة الوسيلة 
والمعدات  الأدواتجميع  إن الوسيلة التعليمية هيأثناء تعلم، لحل المشكلة لديهم الجذابة 
 يستخدمها المدرس لنقل محتوى الدرس إلى جمموعة من الدارسين سواء التي والآلات
كما أنها تساعد الطلبة   . سين عملية التعليميةبهدف تح هداخل الفصل أو خارج
 .للحصول على الأغراض التعليمية بشكل كاف
  انطلاقا من تلك الظواهر فأرادت الباحثة أن تعالج المشكلة بمحاولة استخدام
، فاختارت الباحثة الموضوع لهذا البحث والتعلم كالوسيلة في التعليم  pu-popكتاب 
 دراسة تجريبية(على مهارة الكلام لترقية قدرة الطلبة  pu-popاستعمال كتاب "
 )".riA ragaPبمعهد علوم القرآن 
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 سؤالا البحث -ب 
 : ماالبحث في هذه الرسالة فه سؤالا وأما
باستعمال   مهارة الكلام تعّلم في علوم القرآن بمعهد لبةالط ةكيف استجاب -1
 ؟pu-popكتاب 
 على مهارة الكلامم تهقدر قية لتر لبة الط يؤثرpu-pop هل استعمال كتاب  - 
 ؟علوم القرآن بمعهد 
 البحث هدفا -ج 
 مهارة الكلام تعّلم في علوم القرآن بمعهد ة الطلبةاستجابالتعرف على  -1
 .pu-popباستعمال كتاب 
لبة على مهارة الطقدرة لترقية   pu-popاستعمال كتاب تأثيرالتعرف على  - 
 .علوم القرآن بمعهد الكلام
 أهمية البحث -د 
 :أهمية البحث فهي وأما 
 للمعّلم -1
وفروعها بهذا لمعلم الذي يعّلم اللغة العربية أن يكون هذا البحث مفيدا ل
مهارة  المعهد، ويمكن للمعلم أن يقوم بتطبيق هذه الوسيلة التعليمية في تعليم
 .، ولزيادة مراجع المعّلمالكلام
 لبةللط - 
للتعّلم،  ميدفعهو  لبةلزيادة اهتمام الط لبةأن يكون هذا البحث مفيدا للط
 .ويقّلل من معدل النسيان
 
 
 
  
 
 
 
 للباحثة - 
مهارة أن يكون هذا البحث مفيدا للباحثة للدوافع أو زيادة العلم عند تعليم 
لحصول وكذلك  صحيحا كيف تطبيقهو، pu-popستعمال كتاب باالكلام 
 .في إجراء الدراسة اتالخبرات والمعارف على
 اهوفرض البحث فتراضاتا -ه 
فتراضات التي تعتمد عليها الباحثة في هذه الرسالة فهي أن استعمال وأما الا
 .في سيطرة على المواد الدراسية طلبةالوسيلة التعليمية الجذابة يسّهل ال
 : ماافترضت الباحثة في هذا البحث فه انالذ انوأما الفرض
 لبةالط قدرةلترقية  مؤثر pu-popإن استعمال كتاب :   )aH(فرض البديلال -1
 .علوم القرآنبمعهد مهارة الكلام  على
     قدرة لترقية امؤثر لم يكن  pu-popإن استعمال كتاب : ))oHفرض الصفري ال - 
 .علوم القرآن بمعهد على مهارة الكلام لبةالط
 حدود البحث -و 
 استعمال كتاب" يقتصر موضوع هذا البحث على:  الحد الموضوعي -1
 ".الكلامعلى مهارة  لبةالط قدرةلترقية  pu-pop
 علومبمعهد  توسطةللمرحلة المهذا لبحث  يقتصر:   المكاني  - 
 .القرآن في الصف الثاني
                              توسطةللمرحلة المالبحث في الصف الثاني  ايتم هذ:  الحد الزماني - 
 .817  -017  للسنة الدراسية
 معاني المصطلحات - ز
البحث أن توضح بعض معانى المصطلحات ينبغى للباحثة قبل أن تدخل في هذا 
وكتاب  استعمال: ئين ومن أهم المصطلحاتبتحديد المقصود، لكي يسّهل فهم القار 
 :وبيان المقصود منها كما يلى ومهارة الكلام ،قدرة الطلبةو , ترقيةو ،pu-pop
  
 
 
 
 pu-popكتاب   ل استعما .1
الكيفية استعمالا بمعنى  -يستعمل -كلمة استعمال هو مصدر من استعمل
في وأما المراد  0.التي يستعمل بها الشيء أو الغاية التي يستعمل الشيء من أجلها
كوسيلة التي تساعد الطلبة في تعبير عن pu-pop هذه الرسالة فهو استعمال كتاب
 .لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلاالصور فيها 
" يفعل-فعل"على وزن " يكتب-كتب" كتاب هو مصدر من
لترقية قدرة الطلبة على  يقصد به الباحثة هو الوسيلة أو المرشيدو  .8"ألف"معناه
 . مهارة الكلا
 :هو  pu-popوأما
 dna noitom rof  laitnetop eht sreffo taht koob a si koob pu-pop A“
 ,sbat ,sedils ,sllorcs ,sdlof sa smsinahcem repap fo esu eht hguorht noitcaretni
 era erehT .”skoob elbavom“ dellac osla era skoob fo sepyt esehT .sleehw ro
 noitom htiw koob esoht rof ”pu-pop“ mret eht evreser ot referp ohw stsirup
 .9 egap eht morf gnignirps serugif ro snoitartsulli yb detaerc
الحركات والتفاعلات من خلال يعرض هو كتاب  pu-popكتاب : المعنى
واسم الآخر هذا الكتاب هو  .التبويبو الشريحة، و لفة، و طي، كالاستخدام الورقة،  
فضل يوهناك .الكتاب الذي يمكن تحريكه) skoob elbaevom( نقولةالمب كتال"
كالكتب مع الرسوم التوضيحية   pu-popكتاب  صطلحمبعض اللغويين في تفسير 
 .في كل صفحاتها إنشاؤها من الرسم التوضيحي أوحكاية خرافية تالتي تم
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الذي يعرض  ،هو الكتاب فيه صفحتين أو أكثر منها pu-popوالمراد بكتاب 
صفحات تحتوي على معلومات في شكل ثلاثي الأبعاد التي يمكن أيضا أن يتم 
تم تصميم هذا الكتاب جمهز مع صور واضحة ومثيرة للاهتمام .نقل حتى لا مملة
 pu-popب اكت توفرالنهاية،  فيو . في تقديم المحتوى، والتدريب التفاعلي للطلاب
، ومن الصف الثاني المتوسطمهارة الكلام بالمستوى أقصى قدر من النتائج في تعلم 
 .على التعبير عن المعرفة في اللغة العربية لبةلتسهيل الط أغراضه
 ترقية . 
ترقية، أي رفعه وصدره وأن يرفع حصول -يرقي -كلمة الترقية من رقى
 .71الدرس للتلاميذ يترقى به الأمر حتى بلغ غايته
 .11"إلى حال به من حال مازال ينتقل: "واصطلاحا أن ترقية هي
والمراد بالترقية في هذا البحث هي محاولات التي يقدمها المعلم لرفع مهارة  
 .كلام الطلبة للحصول على الأغراض المرجوة
 قدرة الطلبة . 
قدار وقدرة بمعنى القوة على الشيء والتمكن  -يقدر -كلمة قدرة من قدر
مكن الحي من الفعل وتركه وأما القدرة في الاصطلاح هي الصفة الىتي يت. 1منه
 . 1بالإرادة
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والمراد بالقدرة في هذا البحث هي محاولة المعلم لترقية طاقة قدرة الطلبة في 
 .pu-popمهارة الكلام باستخدام كاتب 
طلبا -يطلب-وأما كلمة الطلبة جمع من طالب و هو اسم الفاعل من طلب
 .والعاليةبمعنى الطالب يطلب العلم في مرحلة الثانوية . ومطلوبا
فالمراد بقدرة الطلبة في هذا البحث كفاءة الطلبة في ترقية مهارة الكلام 
 .pu-popباستخدام كتاب 
 مهارة الكلام . 
، هي حذقه تنمو بالتعلم، "مهورا-مهارة -مهارا -يمهر -مهر" المهارة لغة 
وقال أحمد فؤاد  . 1و عقلية أو مزيجا من أكثر من نوعوقد تكون حركية أو لفظية أ
المهارة في اللغة هي أحكام الشيء وإجادتها والحذق فيه، واصطلاحا  أن محمد علي
هي عبارة عن القدرة على القيام بعمل من الأعمال بشكل يتم بدقة والسهولية 
 . 1لاقتصاد فيما يبذله الفرد من جهدوالسيطرة وا
واصطلاحا أن الكلام معناه . كلام  -يكلم -والكلام أصله من كلم
ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر به الشيء له دلالة في ذهن :" الحقيقي
وتراعى فيه قواعد اللغة المتكلم والسامع، أو على الأقل في ذهن المتكلم 
 . 1المنطوقة
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الدراسية التي يتعلمها وأما المراد بمهارة الكلام في هذا البحث هي أحد المواد 
 .الطلبة ليقدروا في تعبير ما تبادر ببالهم
 الدراسات السابقة - ح
نظرت الباحثة في مكتبة الجامعة ومكتبة كلية التربية وتأهيل المعلمين الرسالات أو 
لترقية قدرة الطلبة على مهارة  pu-popاستعمال كتاب "(البحوث التي تتعلق بالموضوع
 :ووجدت الباحثة كما يلي" riA ragaP(دراسة تجريبية بمعهد علوم القرآن (الكلام 
 
 الدراسة الأولى  -1
 .الطلاب بوسائل الصور المتسلسلةمهارة الكلام عند  ترقية بحث قرتي عن
إن المدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية ب  مشكلة البحث من هذه الرسالة هيو 
تعليم الكلام حتى لم تكن مناسبة  المناسبة في لم يستخدم الطريقة والوسائلinahamaS
. الطلاب وحصيلة التعليم غير الجيدوكاملة لأحوال 
   
ا أن دافع الطلاب مرتفع وعملية التعليم والتعلم رائع نتائج البحث منهأما و 
واختلاف الدراسة السابقة  .في تعليم الكلام مرتفعة ما دام إجراء ونتيجة الطلاب
والحالية، إن الوسيلة في ترقية مهارة الكلام استخدام الصور المسلسلة أما الدراسة الحالية 
وعلاقتها بدراسة حالية هي . ومكان البحث يختلف بينهما pu-pop بالوسيلة كتاب
تابع متساوي يعني في ترقية مهارة الوسيلة ومتغير تساوية في تطبيق استخدام الأساليب الم
 .الكلام عند الطلاب
 الدراسة الثانية - 
. بحث سرى وهيوني عن استخدام القصص لترقية قدرة الطلبة على الكلام
 ewamueskohLمصباح العلوم   NAMأن الطلبة في مشكلة البحث من هذه الرسالة هيو 
المدرسين يستخدمون الطريقة الجاسئة  من أكثر يعجزون في التعبير الشفوي لأن
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ولايستخدمون فيها الوسائل التعليمية التي تأتي إنجذاب في نفوس الطلبة وتساعدهم في 
.تعبير أفكارهم وأرائهم
    
ا إن إجراء عملية التدريس باستخدام القصص لترقية نتائج البحث منهأما و 
 .يتحسنون في كل اللقاء من كلامهمقدرة الطلبة على الكلام إيجابية وفعالة، حيث أنهم 
 واختلاف الدراسة السابقة والحالية، إن أساليب تطبيق الوسيلة المختلفة وفي الرسالة
أدواتها من السابقة تستعمل الباحثة وسيلة القصص ومكان البحث يختلف بينهما و 
ترقية  تابعمنهج البحث متساوي يعني تجريبية ومتغير وعلاقتها بدراسة حالية هي  .المقابلة
.القبلي والبعدي وأدواتهما الاختبار على الكلام قدرة الطلبة
   
 
 طريقة كتابة البحث - ط
هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قّررته جامعة  وأّما طريقة التأليف
 haimlI ayraK nasiluneP namodeP“:الرانيري الإسلامية الحكومية في كتابة المسمى
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مهارة الكلام  -أ 
 تعريف مهارة الكلام -1
أكد رشدي أحمد طعيمة في كتابه أن الكلام في اللغة الثانية من المهارات 
يقول اللغويون إن الكلام هو  .1الأساسية التي تتمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
الطفل ولاتسبق إلا باستماع فقط، فالكلام مهارة لغوية تظهر مبكرة في حماسة . اللغة
فيشمل الكلام جانب التحدث في اللغة وهو المهارة . ذلك الذي من خلاله يعلم الكلام
لأنه يشمل الجانب . الثانية بعد مهارة الاستماع، ويشكلان معا في المرحلة الشفوية
تصال الدارس وهذه المهارة تبدأ صوتية وتنتهي با. العملي الطبيقي الشفوي في تعليم اللغة
مع غيره في موقف من المواقف حيث يتم نقل المعنى من متحدث الآخر، يعبر بكلامه 
 .من أفكاره، فالغرض هو فهم رسالة المتكلم وإفهام الرسالة للسامع
جتماعي ولا حياة له بدون اللغة، وبها يستطيع الإنسان أن اوإن الإنسان مخلوق 
فالكلام هو يقدر المتكلمون على التعبير عما في . جتماعيةيتصل مع غيره في المعاملة الا
حد الدروس في اللغة أالكلام هو . نفوسهم أو عما يشاهدون بعبارة سليمة وسريعة
العربية بالمدارس بإندونيسيا، وكان تعليم اللغة العربية لايكون كاملا إلا بتعليم كل 
بتعليم مهارة الكلام هنا أن ويقصد . النواحي اللغة من نحوها وصرفها من العلوم العربية
                                                           
منشورات : مصر(تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، رشدي أحمد طعيمة،  
 .161. ، ص)م1911الإسلامية للتربوية والعلوم والثقافة، 
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المعلم يلقي مادة الكلام مع الطلبة ويشاركون في المحادثة أو المحاورة عما يتعلق بالموضوع 
 .1المعين
الكلام الناس يستخدم . ولاشك أن الكلام من ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار
الرئيسي للاتصال ومن ثم نستطيع أن نعتبر أن الكلام هو الشكل . أكثر من الكتابة
بالنسبة للإنسان وأشبع ألوان التعبير أكثرها قدرة على الترجمة المشاعر بشكل مباشر كما 
 . أنه أيضا أكثرها قدرة على ترجمة المشاعر، وأفعلها كوسيلة من وسائل الدعوة
 أهمية الكلام -1
أو شيىء ية التعليموالأهمية من الجوانب أن يهتم بها المعلم قبل تطبيق أية الطريقة 
 :وأما أهمية الكلام كما يلي. يستخدمها في تعليمما
التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في تعبير عن أفكاره،  -1
والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهير، فالكلام وسيلة الإقناء، 
 .والفهم والإفهام بين المتكلم والمستمع
الحياة المعاصرة بما فيها من التدريب على الكلام يعود الإنسان لمواجهة  -1
حرية وثقافة، وحاجة ماسة إلى مناقشة، وإبداء الرأي، والإقناء، 
خاصة في القضايا المطروحة للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكلات 
 .الخاصة والعامة التي تكون محل خلاف
                                                           
 ،الناطقين بالعربيةأسس إعداد الكتب التعليمية لغير ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،  1
 .54. ، ص)دار الغالي، دون السنة: الرياض(
، )م4111دون الناشر، : مصر(تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته، محمود كامل الناقة وآخرون،   
 .6 1-4 1. ص
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الكلام مؤشر صادق إلى حد ما للحكم على المتكلم، ومعرفة مستواه  - 
قته الاجتماعية، إنما يستخدمون غالبا اصطلاحات لغوية الثقافي، وطب
 .تنبئ عن عملهم
والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إنسان، حيث يتيح للفرد فرصة  -5
أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبة الضرورية، والتنفيس 
عما يعانيه، ليخفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أو المواقف التي 
 .لها يتعرض
والكلام وسيلة رئيسية للتعليم والتعلم في كل مراحل الحياة، من المهد  -4
إلى اللحد، ولا يمكن أن يستغنى عنه المعلم أو طالب في أية مادة 
 .5للشرح والتوضيح والجواب: علمية من المواد
 الكلام مهارةأهداف تعليم  - 
ت الباحثة من وقد لاحظ. هناك أهداف كثيرة ومتنوعة من تعليم مهارة الكلام
 :أهداف الكلام في تعليم اللغة العربية يمكن توضيحها فيما يلي
 .أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية -1
 .أن ينطق الأصوات المتجاوزة والمتشابهة -1
 .الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة كأن يدر  - 
 .المناسبةأن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية  -5
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية  -4
 خاصة في لغت الكلام
                                                           
 .، ص)1111دار المسلم، : رياض(ا هيتها وطرائق تدريسها،المهارة اللغوية ممحمد عليان،  أحمد فؤاد  
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة في تعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث  -6
والتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم 
 .بالعربية
لامية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدرته، أو أن يكتسب ثروة لفظية ك -0
 .يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات  اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه  -9
 .الاجتماعي وطبيعة عمله
 .أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة -1
التفكير باللغة العربية وتحدث بها بشكل متصل ومترابط أن يتمكن من  -11
 .4لفترات زمنية مقبولة
 
 م لاطرق تعليم مهارة الك  -5
هي الأسلوب الذي يستخدمه المعلم في معالجة النشاِط التعليميِّ طرق تعليم 
ليحقق وصول المعارف إلى تلاميذه بأيسر السبل، وأقل الوقت والنفقات،  وتستطيع 
الناجحة أن تعالج كثيرا ًمن النواقص  التي  يمكن أن تكون في المنهج أو الكتاب، الطريقة 
 :كما يلى  ملاطرق تعليم مهارة الكفأما أنواع . أو التلميذ
 الطريقة المباشرة -1
باشرة لأن التعلم فيها يتم بالربط المباشر بين لمسميت هذه الطريقة بالطريقة ا
لأحاديث التى تدل عليها بدون استخدام اللغة اوالأشياء، و جنبية والعبارات لأالكلمات ا
 .6الطلبة ناحيةالمدرس أو من  ناحيةالقومية من 
                                                           
 طرق -مداخله -أسسهللناطقين بلغات أخرى تعليم اللغة العربية محمود كامل الناقة وآخرون،   
 .941-041. ، ص)1911، جامعة أم القرى: كة المكرمةم(،  التدريس
من النظرية إلى -، المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب فتح علي يونس ومحمد عبد الرؤوف  
 .10. ، ص) 111، وهبة مكتبة: قاهرة (،التطبيق
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ارة قة مباشرة بين الكلمة والشيء أو بين العبلاع وجود ضتر وإن هذه الطريقة تف
ومن إحدى أهدافها إهتمامها . طة اللغة الأم أو تدخلهاساوالفكرة، من غير حاجة إلى و 
 .0الجوانب الشفهية من اللغة، وتأخير الجوانب المكتوبة منهاب كثيرا
والحديث في هذه الطريقة يسبق القراءة، وحىتى في القراءة يشجع الطلبة على أن 
يبرزوا الصلة المباشرة بين الكلمة المكتوبة وفهمهم لها بدون المرور بمرحلة متوسطة مثل 
من ذلك تنمية القدرة على التفكير في اللغة الترجمة إلى اللغة القومية، والهدف النائي 
 .الأجنبية سواء أخذت شكل محادثة أو قراءة أو كتابة
وباستخدام هذه الطريقة كان التلاميذ قادرين على تنمية النطق الصحيح بدون 
تأثر بأوجه التشابه في الكتابة بين اللغة الأجنية واللغة القومية ويتعودون في التحدث 
 .العربي المباشر
 .الطريقة السمعية الشفهية -1
هذه الطريقة تنظر إلى اللغة على أنها مجموعة من الرموز الصوتية، والأنظمة إن 
الصرفية والنحوية، التي تربطها علاقات بنيوية شكلية، يتعارف عليها الناطقون باللغة، 
طوق، كما تنظر هذه الطريقة إلى اللغة على أنها مظهر من. لتحقيق الإتصال فيما بينهم
وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ، وتؤكد أن اللغات تختلف فيما بينها، وأن لكل لغة 
لغات بدائية وأخرى  سماتها وخصوصيتها التي تميزها من غريها من اللغات، وأنه لا توجد
 .متحضرة
وتنظر هذه الطريقة إلى تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية، يتم من 
 فاكتساب اللغة وتعلمها. على المثير والاستجابة والتعزيز اكاة، ويعتمدوالمح خلال التقليد
سلسلة من المثيرات التي تعقبها استجابات صحيحة، وينطفئ  - وفقا لهذه النظرة  -
 .أوينسى ماعدا ذلك من الاستجابات الخاطئة
                                                           
جامعة الإمام (، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   
 .16. ،ص)م 1111:الإسلاميةمحمد بن سعود 
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م كثيرا، يتعود الطلاب في تدريب لاتركز هذه الطريقة على ممارسة الاستماع والك
من الناطق الأصلى حتى يتقنهم على تمييز الأصوات أو بالنطق والمخرج وبما  ملاالك
 .يسمى التنغيم صحيحا
 
 
 .طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة - 
وتقوم هذه الطريقة . هي تربط النشاط البدني مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها
ومن مبادئ هذه . المشاهدعلى اتباع وإرشادات المدرس، وذلك بالاستجاب الجسدي 
 :الطريقة
تأجيل تعليم المحادثة المباشرة، حتى يتمكن الطلاب من فهم اللغة المتحدث  -
 بها
يمكن . يتحقق فهم اللغة بها عن طريق جمل يقولها المدرس بصيغة الأمر -
الطلاب سيبدون استعدادهم للتحدث بعد أن يحسوا بفهمهم  التوقع بأن
 .9للغة
الطلاب فاهمين المحتوى قبل ممارسة الكلام، والطلاب قادرين بهذه الطريقة كان 
 .على التعبير المناسب في الموقف المختلفة
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكلام -5
يقصد بالوسائل التعليمية كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم، 
وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدارسين على المهارات وإكسابهم 
العادات وتنمية الاتجاهات وغرس القيم، دون الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على 
                                                           
 ،)م1111دار خضر، : جدة( ،مقدمة في علم اللغة التطبيقيأنور نقشبندي، ف و محمد خضر عري  
 .14. ص
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الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكلام، وأهمها  افأم .استخدام الألفاظ والرموز والأرقام
 :ما يلي
وتستخدم لتدريب الطلاب على النطق : اللوحات الوبرية -1
 .والكلام
طارات منظم لسلسة من الإ وتستخدم في عرض: الأفلام الثابتة -1
التي تعين الطلاب على التعبير عن التتابع الزمني للقصة،   أوالصور
 .العبارات والجملكما تستخدم كمثيرات لبعض 
ويستخدم لتدريب الطلاب على تطبيق وممارسة ما : مختبر اللغة - 
سبق أن تعلموه في الصف من والتلفظ، والمفردات، والتراكيب 
كما يستخدم لتقديم التدريبات    .اللغوية، والجوانب الحضارية للغة
النمطية والتدريبات السمعية الشفوية التي تتطلب كثرة التكرار، 
زويد الطالب بما يمكنه من التعبير الصحيح عن نفسه بهدف ت
  .1والتغلب على الحاجز النفسي عند التعامل مع أهل اللغة
 كوسيلة لتعليم مهارة الكلامpu-popكتاب  - ب
 pu-popكتاب   تعريف -1
 كتابوفي السابق  القرن الثالث عشر، من  pu-pop قصة م كتابتخداسقد 
في تدريس علم التشريح، والرياضيات، وعلم الفلك، وجعل  المستخدم  pu-popقصة
حتى القرن . ث العلميةو للمساعدة في البحpu-pop  كتاب  ويقتصر استخدام تقدير،
 خصوصاو الثامن عشر بدأت هذه التقنية ليتم تطبيقها على الكتب التي صممت الترفيه 
 .لأطفالفي تعليم ا
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المعرفة مثل  : ض في هذا الكتاب  فهيوأما من أنواع القصص المتنوعة التي سيعر 
الحيوانات، البلد في الجغرافية، الأنشطة الثقافية والتاريخية والدينية، التعرف عن 
 كتابوكان  وبالإضافة إلى ذلك، .الحكايات الشعبية، والأساطيرو كايات، والح
ارتفاع  أو ،يمكن نقله الشيء  pu-popكتاب وقد تم عرض له العيوب منها،  pupopقصة
علم المهارة والصبر والوقت وأيضا التكاليف أكثر لوسائل الملذا، يتطلب . الناشئة والأبعاد
الكتب والتعامل معها بشكل أن يحترموا تعليم الأطفال  ،وأما المزايا فمنها .الأخرى
   .تنمية الإبداع للأطفال، وتحفيز مخيلة الأطفالو أفضل، 
الحركات والتفاعلات من خلال استخدام الورقة، يعرض هو كتاب  pu-popكتاب 
 كتاب منقولة"واسم الآخر هذا الكتاب هو  .التبويبو  الشريحة،و  لفة،و  طي،كال
فضل بعض اللغويين في تفسير يوهناك .الكتاب الذي يمكن تحريكه )koob elbaevom(
إنشاؤها من الرسم  تكالكتب مع الرسوم التوضيحية التي تم  pu-popكتاب  صطلحم
 .في كل صفحاتها حكاية خرافية التوضيحي أو
أن هذا الكتاب يقتصر مليء بالمفاجآت، على الرغم  pu-popكتاب وكان  
على زيادة حماسة  حصولللنادرا ًوقلة المعلومات، بل  الخصائصقليل من و بعرض  القصة 
وسينال كل . لكل المرحلةوهذا الكتاب مثير استخدامه  .باستخدام الكتب العاديةالطلبة 
 :لمرحلات الآتية pu-popكتاب  يمكن تطبيقو  .من استخدامه المستويات آثارا إيجابيا
 .غيرهاو للتمييز بين الحياة الحقيقية  بهدفالطفولة  للمرحلة -1
 .قراءةهم في الكتب و ترغبية بهدف تطوير ئيبتدالملرحلة الإ -1
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ستطيعون لترقية وين، و الموهوبالمتوسطة والثانوية والذين  مرحلةللوبالنسبة  - 
 .11النقدي والإبداعقدرتهم للتفكير 
 في تعليم مهارة الكلام pu-popكتاب تطبيق  خطوات  -1
، أحدها هو وجود يعتمد على عدة عوامل  نجاح أو فشل عملية التعليم والتعلم
 بةإعطاء الطلجيدة و  ان يستخدم المعلمون وسائلاإذا ك. المعلمينعند المستخدمة  وسائل
في هذه الرسالة تستخدم ولذلك . سوف توفق عملية التعليم والتعلمف استجابة جيدة،
رواية التكلم في  على الطلبة قدرة أو ترقية لتحسينوسائل ،  وهو الpu-popكتاب الباحثة  
:فيما يليpu-pop كتاب  الخطوات اللازمة لاستخدام وأما. القصص
  
 أمام الفصل   pu-popكتاب  الباحثة عرضت -1
 خمس مجموعات إلى ةبم الطليقستقوم الباحثة بت -1
التي صورت بها  الصور واناقشأن ي اتمن كل مجموع ةبالطل الباحثة أمرت - 
 .مجموعتهم مع أعضاءpu-pop كتاب   يلةوس
 تطلب، pu-popالصور من كتاب  اتمجموعكل   بعدما لاحظوا -5
 عباراتهم شفويامع  أن يعبروا فكرتهم من كل مجموعة ةبالطلمن  الباحثة
 .أمام الفصل
بتعليق مطابقة  المجموعات الأخرىقامت وبعد تعبير فكرتهم أمام الفصل،  -4
 .11التركيب
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  pu-pop مزايا كتاب - 
من عرض يبدأ . وفر تصور قصة أكثر إثارة للاهتماميأن   pu-popكتاب يمكن
جزء  لتحو  يمكن نقل الصور عند فتح الصفحة أو و أكثر من الأبعاد، التي تظهر الصور 
 . الجزء الذي يمكن أن تغير شكلهاو منه، 
عل  الذي تجوشيء . تعة ومثيرة للاستمتاعمور تجعل القصة أكثر ممهذه الأو 
 صفحاتهافي كل  مليء بالمفاجآتأنه ب عاديةمن الكتب ال اومختلف امثير   pu-popكتاب
 . ستزيد حماسة الطلبة للقراءة والتكلم عما فيهو  عندما فتح الصفحةحتى نتعجب 
الصفحة  بينقف التي تنى ابالمفجأة أو الصفحة من وراء  كن أن تظهرالتي تم الصورو 
 ).isasilausiv(ة بطريقة تصور رائع
 :كما يليpu-pop ومن مزايا كتاب
 كل ليس لأنه والملاحظات والوقت الفضاء القيود على التغلب ويمكن -1
 أو الدراسية الفصول في تتحقق أن يمكن حدث أو كائن أو الكائنات
 .الكائن أو الحدث مباشرة في الفصول يلاحظوا أن مستهيل للطلبة
 .اللفظية الوسائل من واقعي أكثر مع أنه ،ملموسا pu-pop كتابوكان   -1
 تملأ أن يمكن كما العمر مستوى لأي تعليمي مصدر يكون أن يمكن - 
 .المفهوم هذا تناسب التي والمعلومات بالصور الكتاب صفحة كل
 .لقراءة الكتاب يكون أكثر إثارة ثلاثي الأبعاد حتى وكان شكله -5
  pu-pop   كتابعيوب   -5
يحتاج إلى :ها، منلديه العيوب  pu-pop كتابوكان  بالإضافة إلى المزايا العديدة، 
أكثر دقة حتى يعمل الميكانيكي في وقت طويل وأيضا و  وقت العمل طويل لتصميمه
حتى م المواد أكثر تأهيًلا ستخدلابد أن يوبالإضافة إلى ذلك، . المتانةللحفاظ على 
 . 1الكتاب أغلىتكون ثمن 
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 الفصل الثالث
 إجراءت البحث الحقلي
 منهج البحث -أ 
للبحث العلمي أثر بارز في تقدم العلوم عامة الطبيعية والإنسانية، لأن أثره في 
إن منهج البحث الذي . 2تقدم العلوم الطبيعية أكبر وأوضح بسبب عدد من العوامل
م العلوم عليه في هذه الرسالة هو بحث تجريبي لأن له أثر جلي في تقد ةعتمد الباحثت
) المتغير المستقل(عرف أثر السبب تبواسطته أن  ةستطيع الباحثتالطبيعية وبهذا المنهج 
 .1)المتغير التابع(على النتيجة 
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهدية 
، )sngiseD latnemirepxE – eurT(والتصميمات التجريبية  ،)latnemirepxE - erP(
 – izauQ(، والتصميمات شبه التجريبية )ngiseD lairotcaF( والتصميمات العاملية
بشكل تصميم المجموعة  ديةيواختارت الباحثة التصميمات التمه . )latnemirepxE
 tset-tsop tset-erp puorg enOالواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال في الإنجليزية 
لترقية pu-pop وفي هذا البحث تقوم الباحثة تعليم اللغة العربية بتطبيق كتاب  .ngised
 :ويسير هذا التصميم على نحو التالي .قدرة الطلبة على مهارة الكلام
 1س م         2س
  الزمن رمرو              
 :البيان 
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 ليبالاختبار الق:   2س
 الاختبار البعدي:   1س
  المعالجة التجريبية:     م
 المجتمع والعينة -ب 
فالتعريف الأول . بعض تعريفات المجتمع والعينة قسمحثة في هذا الامت البقد قد  
في شكل الأشخاص أو الأشياء أو  كان  سواء التي قد بحث من المجتمع هو الكائن
والتعريف الثاني هو مصدر البيانات  . الأحداث أو النتيجة أو الأشياء التي تحدث
 . هو مجموعة من الكائنات التي تكون غاية للبحث الثالث والتعريف.  الشاملة
 )3991( leknearFكما قال   والتعريف الأخير أطول من التعريف الأخرى ألا وهو
أن في مجال التعليم  وقد ذكر أيضا. للباحثالتي تكون انتباهة أن المجتمع مجموعة 
هي مجموعات فردية من الناس مثل الطلاب والمعلمين  تكون المجتمعةقد المجموعة التي 
وغيرهم من الأفراد أو قد تكون مجموعات ليست الأفراد مثل الفصل أو المدرسة أو 
وفقا لما قال  المجتمع في هذا البحث غرض الباحثة عنلأما بالنسبة .  المرافق المختلفة
عهد علوم جميع الطلاب بم ، يعنيالمدرسة عن مجموعات ليست الأفراد وهو leknearF
 . طلبة18 عددهم ب riA ragaP  القرآن
 .لاينبغي للباحث أن يبحث لجميع المجتمع ولكن يكفى أن يختار عينات فقط
فالعينة هي جزء من المجتمع الذي يريده الباحث أن يبحث وقد اختاره حتى تمثل جميع 
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هي جزء من المجتمع الذي تم تحقيق فيها أو يقال أيضا المجتمع في شكل والعينة . 8المجتمع
 . مصغرة
  2عددهم كان  أو في الفصل الثاني لبةالط يفي هذا البحث هوكانت العينة
عينة في هذا البحث لأن بعض الطلبة فيه لم يكونوا قادرين كويكون هذا الفصل   .طالبا
وأيضا بسبب عدم استخدام الوسائل حتى يشعروا بملل أثناء . على تعبير أفكارهم مباشرة
على التعبير عن  لثروة المفردات وتطبيقها الحماسة والدوافع القوية متكون عندهتعل م ولا
 . يةالمعرفة في اللغة العرب
 evisoprupهي الطريقة العمدية  في هذا البحث طريقة اختيار العينةأما و 
الطريقة المقصودة، أو الاختيار بالخبرة وهي تعني وتسمى أيضا لهذه الطريقة  ))gnilpmas
تمع مجن هذه المفردة أو تلك تمثل أب االاختيار خبرة الباحث ومعرفته أن أساس
 .02البحث
 طريقة جمع البيانات -ج 
 :البيانات استخدمت الباحثة الأدوات المتعددة التاليةوأما الطريقة لجمع 
 الاستبانة -2
وهي الاستمارة التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة أو العبارات المكتوبة 
مزودة بإجابتها أو الآراء أو بفراغ للاجابة ويطلب من المجيب عليها الإشارة إلى 
 .22أو ما يعتقد أنه هو الإجابة ما يراه مهما أو ما ينطق عليه منها
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استجابة الطلبة على في هذا البحث استخدمت الباحثة الاستبانة لمعرفة 
فتقوم الباحثة . لبة على مهارة الكلامالطقدرة لترقية  pu-pop كتاباستعمال  
 .بتقسيم ورقة الاستبانة ثم إعادة تجميها للباحثة
 الاختبارات -1
لمعرفة القياس والنتيجة في مجال التربية الطريقة المستخدمة الاختبارات هي 
بطريقة توزيع التصريحات أو الأسئلة أو الوظيفات التي يحتاج إلى الإجابة عليها 
المتعلمون حتى تحصل الباحثة بها على التحصيل الذي تصور سلوك المتعلمين 
 .12أو معرفاتهم
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار لمعرفة تأثير استعمال  في هذا البحث 
تقوم فيه الباحثة . لبة على مهارة الكلامالطقدرة لترقية  pu-pop كتاب
الاختبار القبلي هو الاختبار الذي تختبره . الاختبار القبلي والاختبار البعديب
اللغة  ماد ةقبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي لديه في 
. حتى يتسنى معرفة أثر تجربة في تحسينه pu-pop كتاباستعمال  دون ب العربية
وأم ا الاختبار البعدي هو الاختبار الذي تختبر بعد إجراء التجربة بغرض تحديد 
 pu-popكتاباستعمال  ب اللغة العربية مستوى التحصيل الدراسي لديه في ماد ة
 .لمتغير المستقل على المتغير التابعلقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق ا
 أدوات البحث -د 
وات البحث العلمي هي الوسيلة التي تجمع بها البيانات اللازمة والمراد بأد
 .لإجابة أسئلة البحث وتحقيق فروضه
 : فالأدوات التي تستخدمها الباحثة كما يلي
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 الاستبانة -2
 pop كتاباستعمال   تستخدم بنود الاستبانة لمعرفة استجابة الطلبة على
بندا  82وقد جهزت الباحثة . لبة على مهارة الكلامالطقدرة ترقية في   pu-
 alaks(للاستبانة ولإجابة كل بنود الاستبانة فقد استعملت الباحثة أربع اختيارت
، وموافق  وهي موافق جدا بنتيجة  إن كانت الأسئلة مضمونها إيجابية )trekil
ن كانت إوعكسه  2، وغير موافق بشدة بنتيجة 1، وغير موافق بنتيجة  بنتيجة 
سياقها  ناحية من صديقات هذه الإستبانةالت تقد تم.الأسئلة مضمونها سلبية
الفاضل الدكتور مع خبير مجال التعليم وهو المعلم في جامعة الرانيري  ولغتها
 .مسلم، الماجستير بخاري
 :فيما يتعلق بتوزيع بنود أدوات الاستبانات 1-3الجدول عرضت الباحثة في 
 1-3الجدول 
 ستباناتتوزيع بنود أدوات الإ
 
 الرقم جوانب التعليم
  2، 2،22، ،  جوانب المعرفية
 02،8، ، ، ، ،1،2 جوانب العاطفية
 82، 2، 2، 2،12 جوانب النفسية الحركية
 
 تاالاختبار قائمة  -1
 تأثيرالثاني وهي  مات المحتاجة لإجابة أسئلة البحثهدفها لجمع المعلو 
وقد جهزت الباحثة . لبة على مهارة الكلامالطقدرة لترقية  pu-pop كتاباستعمال  
وتلك الأسئلة أخذت  .وبعد إجراءه أسئلة قبل إجراء البحث  في شكل المقال 
  1
 
 
 
لذلك  صدق المحتوى والثبات لكل أسئلةمن كتاب درس اللغة العربية وقد جر بت 
 .وثوقيةالمو  التصديقاتالأدوات لمعرفة لاتحتاج إلى اختبار 
 طريقة تحليل البيانات -ه 
ففي هذا البحث . تعتبر تحليل المعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث
 الذي   كم يا تحليل البياناتفأما  .الباحثة طريقة تحليل البيانات تحليلا كم يا تستخدما
 المجموع للحصول على )بيانات الإستبانة( لإجابة أسئلة البحث الأولىالباحثة  هاستعملت
ت االأدو باستعانة الحساب على  لمعرفة استجابة الطلبة النسبة المائويةو  ةالمعدلو 
 ..”02 scitsitatS SSPS“الرقمية
 الباحثة تستخدموللحصول على بيان عن اكتساب المعدلة من إجابة الاستبانة، 
 :الآتي 2-3الجدولكما بينت في )isaterpretnI( التفسير
 2-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسير
 )isaterpretnI( التفسير المعدل لكل بنود الاستبانة رقم
 السفلى   ،2 – 0،0 2
 المتوسط  ،1 –  ،2 1
 العليا 0، –  ،1  
 
المجموع  فاستعملت الباحثة) ختبارالابيانات ( الأسئلة الثانيةلتحليل  كذلكو 
ولمعرفة تأثير استعمال  ). الاختبار القبلي والبعدي(الاختبارين من إجابة  ةوالمعدل
 لبة على مهارة الكلام فالتحليل الذي استعملته الباحثة هوالطقدرة لترقية   pu-popكتاب
لتحليل البحث  الباحثة استعملتهاالتي  )tseT T( تالاختبار أما من أنواع . ت اختبار
الذي قد اختارته  المنهج التجريبيلأن  tseT T elpmaS deriaPفي هذه الرسالة هو اختبار 
  1
 
 
 
بشكل تصميم المجموعة الواحدة مع اختبار قبلي  ديةيالتصميمات التمهالباحثة هو 
باستعانة ngiseD tseT-tsoP tseT-erP puorG enO زية يوبعدي أو ما يقال في الإنجل
 .”02 scitsitatS SSPS“ت الرقميةاالأدو الحساب على 
 العمل ختبارا فهما tseT Tتقوم الباحثة بشرطي  tseT T  جراءإ قبل 
 satilamroN(ضبط فائيلإن . )satinegomoH ijU(ختبار المتجانس لااو  )satilamroNijU(
 isubirtsiD(توزيع البيانات  علىتحصيله يدل  )ataD satinegomoH(تجانس المو  )ataD
من  ).giS(ستوى الدلالة بملتحليل فا ) 0،0= α(أكبر من  ستوى الدلالةبم )ataD
 :كما يليtseT T elpmaS deriaP
فهذا يدل على  ) 0،0= α( مستوى الدلالة ر منصغأ eulav-p نتيجة إذا كان  -
 .مقبول)aH(  مردود وفرض البديل ))oHفرض الصفري أن 
فهذا يدل على  ) 0،0= α( مستوى الدلالة أكبر من  eulav-pنتيجة إذا كان  -
 .مردود)aH(  وفرض البديل مقبول ))oHفرض الصفري أن 
قدرة لترقية  pu-pop كتاباستعمال   tceffE eziS( ) أكبار تأثير وترى الباحثة
 : الرموز التالي باستخداملبة على مهارة الكلام الط
  = derauqs atE
  
        
 
 :الآتي 3-3الجدولكما بينت في   derauqs atEعن نتيجة  )isaterpretnI( فالتفسير
 3-3الجدول
   eziS tceffEنتيجة 
 deraiuqs atE
 
 eziS    
 llamS 20،0
 muideM  0،0
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 egraL 8 2،0
 
البعدي  الاختباربين الاختبار القبلي و فرق ارتفاع النتيجة المعدلة ولمعرفة 
 :التالي  niag-Nالرموزحثة افاستعملت الب
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 :الآتي 4-3الجدولكما بينت في  niag-Nعن نتيجة )isaterpretnI( أما التفسير
 4-3الجدول
 niag-Nمقياس التفسير 
 البيان النتيجة المحصولة
 العليا 0،7 g >
 المتوسط 0،7 > g  < ،0
 السفلى  ،7g  < 
 
التي عن أسئلة البحث  5-3الجدول على ماشرحت الباحثة فعرضت في  صةخلا
 ليل البيانات التي استخدمت فيهاوتح
 
 
 
 
 
  1
 
 
 
 5-3الجدول 
 أسئلة البحث وتحليلها
 تحليل البيانات أسئلة البحث الرقم
 تعل م في علوم القرآن بمعهد لبةالط ةكيف استجاب 2
 ؟pu-pop باستعمال كتاب  مهارة الكلام
 )%(المعدلة والنسبة المائوية 
قية لتر لبة الطيؤثر  pu-popاستعمال كتاب  هل 1
 ؟علوم القرآن بمعهد  قدرتهم على مهارة الكلام
 الاختبار ت و المعدلة 
 tceffE ,niaG-N ,)tset -T(
 eziS
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها
 عرض البيانات - أ
لترقية قدرة pu-pop كتاب   ستعمالكلما يتعلق با  بتوضيحقد قامت الباحثة 
ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتائج . في الفصول السابقة الطلبة على مهارة الكلام
أ للمرحلة المتوسطة -الثانيالبحث التي وجدتها بعد القيام بالبحث التجريبي في الصف 
  tsoP -tseT erP puorG enO(وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدية .بمعهد علوم القرآن
للحصول على تلك البيانات في معهد علوم القرآن اعتمادا على رسالة  ngiseD tseT(
 .7102/1637/00.LT/KTF-UT/80.nUبرقم  بية وتههيل المعلمن  ببددا آيي عميد كلية التر 
 لمحة ميدان البحث -1
في  riA ragaPبــــــــ  الإسلاميةإحدى المعاهد العصرية  كان معهد علوم القرآن
 من مديدة بددا آيي  03كيلومترا   ميدان في - ويقع في الشارع بددا آيي . آيي  كبرى
خصص توي. الإسلاميةفي  العلوم الطبيعية والعلوم م ويعل  .كبرى آيي ، gnalB heniBبقرية 
وقد أسس هذا . هذا المعهد بحفظ القرآن أكثر من المواد الأخرى من حصة دراستها
ندس الحاج نور الدين عبد الرحمن على فكرة ا م تحت رعاية الدكتور1911المعهد سدة 
حيث أن  اهتم بتطوير علوم القرآن اهتماما . رئيس محافظة حن  ذلك براهيم حسن وكانإ
 خمسن   ندس سوآلفا يراف الدكتورإالآن، هذا المعهد تحت أما . عظيما
وكانت مرحلة التعليم في هذا المعهد مرحلتن ، هما المرحلة المتوسطة والمرحلة  
ويتعلم الطلاب العلوم . علم الطلاب فيها لمدة ثلاث سدواتولكل المرحلة يت.الثانوية
الطلاب  هايتعلم ةدروس المدرسيالأما . العامة والعلوم الإسلامية صباحا ومساء وليلا
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مساء  يةدروس المعهداليراف مدهج وزارة الشؤون التربوي والوطني، وأما إصباحا تحت 
 .يراف مدهج المعهدإتحت  وليلا
 114طالب و 174، ويتكون من اطالب 492وكان عدد الطلبة في هذا المعهد 
 : الأتي 1-4 الجدول في الطلبةوتوضح الباحثة عدد . طالبة
 1-4الجدول 
 بمعهد علوم القرآن الطلبةعدد 
 الفصل الرقم
 عدد الطلاب
 المجموع
 الطالبات الطلاب
 141 42 10 الأول 1
 931 92 30 الثاني 4
 10 74 42 الثالث 0
 40 00 14 الرابع 2
 70 94 10 الخامس 2
 22 14 04 السادس 0
 492 114 174 المجموع 
 )7134وثائق المدرسة، سدة مصادر البيانات من . 1-2(
 44من الذكور . مدرسا 12المدرسون في معهد علوم القرآن فعددهم وأما  
 :2-4الجدول كما يتضح في . ةمدرس 74ث مدرسا ومن الإنا
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 2-4الجدول 
  بمعهد علوم القرآنن عدد المدرس
 عدد المدرسين
 المجموع
 المدرسات المدرسون
 12 74 44
 )7134البيانات من وثائق المدرسة، سدة مصادر . 4-2(
 12ومن الجدول السابق، تعلم الباحثة أن المدرسن  في معهد علوم القرآن   
 7اللغة العربية عددهم  ومدرسا، فمعل م 10وأما المدرسون ماد ة اللغة فعددهم . المدرس
جامعة ِمن وأغلبهم من تخر ج . من معل  0زية عددهم ياللغة الإنجل ووأما معل م معلمن 
في يتضح  ، فهم كماي ومدهم من تخر ج من جامعات أخرىالإسلامية الحكومية الراني 
 : 3-4الجدول
 3-4الجدول 
 أسماء مدرسي اللغة بمعهد علوم القرآن
 متخرج مادة اسم الرقم
 جامعة الرانيي اللغة العربية حارز أظفر 1
 جامعة الرانيي اللغة العربية وحي سفتر 4
 جامعة التكميلي اللغة العربية الدينحسن  0
 جامعة الرانيي اللغة الإنجلزية ريدي 2
 جامعة الرانيي اللغة الإنجلزية مي إنتان 2
 جامعة الرانيي اللغة الإنجلزية ستي موليا رزقي 0
 جامعة الرانيي اللغة العربية فوزة هدوم 7
 جامعة الرانيي اللغة الإنجلزية مفتاح الجدة 9
 00
 
 
 
 جامعة الرانيي اللغة العربية ستري حدفي 1
 جامعة الرانيي اللغة الإنجلزية أسرجل 31
 جامعة الأزهر اللغة العربية محمد رجال 11
 )7134مصادر البيانات من وثائق المدرسة، سدة . 0-2(
  توقيت قيام العملية التجريبية   -4
 :4-4الجدول التجريبيةفيالتوقيت التجريبي في المجموعة عرضت الباحثة 
 4-4الجدول 
 التوقيت التجريبي في المجموعة التجريبية
 العملية التارخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 الأول
 اختبار القبلي 7134ديسمبر 0  الأربعاء
اللقاء 
 الثاني
 7134ديسمبر 01 الأربعاء
تعليم اللغة العربية باستعمال  
 مهارة الكلام فيpu-pop كتاب 
 وسائل السفر عن
اللقاء 
 الثالث
 7134ديسمبر 01 السبت
تعليم اللغة العربية  باستعمال  
 مهارة الكلام في pu-popكتاب 
 وسائل السفر عن
اللقاء 
 الرابع
 7134ديسمبر 34 الأربعاء
تعليم اللغة العربية  باستعمال  
 مهارة الكلام في pu-popكتاب 
 "في السوق"عن 
اللقاء 
 الخامس
 7134ديسمبر 04 السبت
تعليم اللغة العربية  باستعمال  
 مهارة الكلام في pu-popكتاب 
 "في السوق" عن
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 اللقاء 
 السادس
 اختبار البعدي وتقسيم الاستبانة 7134ديسمبر 74 الأربعاء
 تحليل البيانات  - ب
 :في هذا القسم عن تحليل البيياناتتشرح الباحثة 
 pu-popاستعمال كتاب بمهارة الكلام تعل م  إجراء -1
تبدأ المدرسة التعل م بقراءة الدعاء ثم تقوم بقراءة كشف الغياب وتدعو واحدا  
بعضهم بعضا عم قد درسوا في  لؤ بالتسا تحثهمع الطلبة للتعل م ثم يفتقوم بالتشج. فواحدا
عهم بدأت توضح أغراض التعل م حتى يفهموا ياليوم الماضى، وبعدما انتهت من تشج
لهم مما  وتشرح pu-popكتاب عرض  ومما يزيد الأمر، تقوم ب.عملية التعليميةالأثداء  ويركزوا
 .ن في  وكيفية التعل م ب  تفصيليا بتطبيق التعل م التعاونيميتض
عليهم المفردات الموجودة  أثم تقر  خمس مجموعات إلى ةبم الطليقستقوم الباحثة بتف
الطلبة يلاحظون على المفردات ويلفظونها بعد فهما  pu-popكتاب أو المتعلقة بالصور في  
كتاب فتشرح المدرسة الدص مستعيدا بالصور من   وبعدما لاحظوا وفهموا،.قراءة المدرسة
 عنتقديم الأسئلة  بم له فتسمح .تعبيا مداسبا بالقواعد في تلك المادةو يرحا  pu-pop
 .الم يفهموهأو معنى المفردات التي  الشرح
من كل  ةبالطل تهمرثم ،pu-popات الصور من كتاب مجموعبعدما لاحظوا كل 
ثم يجمعىوا الجمل  ويجعلوها جملة مفيدة مجموعتهم مع أعضاء هاات أن يداقشو مجموع
مع عباراتهم يعبروا فكرتهم فpu-pop كتاب الموجودة حتى صارت قصة تداسب الصور في  
أراءهم قديم تالمجموعات  كلوعلى  عبي فكرتهم أمام الفصل، توبعد  .أمام الفصل يفويا
فالمدرسة تشجعهم وتمدحهم  وتطلب مدهم الإستدتاج، . فيما تعرض المجموعات الأخرى
 .عملية التعليمية بالدعاء والسلامالوالأخي تدصحهم أن يتعاملوا معاملة حسدة وتهخر 
 pu-popباستعمال كتاب  مهارة الكلام تعل م في علوم القرآن بمعهد ة الطلبةاستجاب -4
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تعليم في عملية  ستباناتبالا ةقوم الباحثت الإستجابةلدعم صحة البيانات من 
 استجابة الطلبة علىفهما ، pu-popباستعمال كتاب  مهارة الكلاماللغة العربية في 
جوانب و  جوانب المعرفيةمن ناحية  في تعلم مهارة الكلام تتكونpu-pop استعمال كتاب 
 تصريحات 5-4الجدول في  عرضت الباحثةو .الدفسية الحركية جوانبو  العاطفية
 :جوانب المعرفيةاستجابة الطلبة من 
 5-4الجدول 
 جوانب المعرفيةمن  pu-popاستعمال كتاب في تعلم مهارة الكلام باستجابة الطلبة 
 التصريحات الرقم
 )النسبة المائوية(استجابة التلاميذ 
المعيار 
 الانحراف
نتيجة 
 المعدلة
البيان على 
درجة 
 الاستجابة
موافق 
 جدا
غير  موافق
 موافق
غير موافق 
 بشدة
 .1
تعل م اللغة العربية قد يجعني 
لأسهل  pu-popباستعمال كتاب 
عن المفردات التي لم تكن واضحة إلى 
 المعلمة
 01
 %7،09
 4
 %0،01
 العليا 79،0 420، _ _
 .4
تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يجعل المادة أو الصور  pu-pop
 واقعية
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 العليا 07،0 922، _ _
 .0
تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
 يحسن فهم الطلبة pu-pop
 41
 %39
 0
 %34
 العليا 39،0 212، _ _
 .2
تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يجعل الطلبة لايفهمون  pu-pop
 مايقولون 
- - 
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 العليا 07،0 922،
 .2
تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يساعد الطلبة على حفظ  pu-pop
 المفردات
 41
 %39
 0
 %34
 العليا 39،0 212، _ _
 العليا 0،97      مجموع 
 00
 
 
 
التي تمت الإجابة عليها  تتصريحا خمسةقد جهزت الباحثة  5-4الجدول ومن 
-4الجدول وفي . pu-popباستعمال كتاب  الكلاملمعرفة استجابات الطلبة على مهارة 
فهذه تدل  0،97فهي  المعرفية جوانب حيثاستجابات الطلبة من نتيجة معدلة  أن 5
تحصل على  pu-popباستعمال كتاب في تعل م مهارة الكلام  من استجاباتهمعلى أن 
 .العليادرجة 
 يكون  pu-popاستعمال كتاب هن بنظرا إلى التصريحات الإيجابية السابقة وهي 
يساعد الطلبة على حفظ و  يحسن فهم الطلبةو  يجعل المادة أو الصور واقعيةو م ا لهعيشجت
وبيدما التصريح السلبي . تحصل على درجة العليااستجاباتهم فهذه تدل على أن "المفردات
فتدل " يجعل الطلبة لايفهمون مايقولون pu-pop  العربية باستعمال كتابتعل م اللغة "وهو 
 .العلياعلى درجة 
جوانب استجابة الطلبة من  عرضت الباحثة تصريحات 6-4الجدول وفي 
 :العاطفية
 6-4الجدول 
جوانب  من pu-popاستعمال كتاب ب في تعلم مهارة الكلاماستجابة الطلبة
 العاطفية
 التصريحات الرقم
 )النسبة المائوية(استجابة التلاميذ 
المعيار 
 الانحراف
نتيجة 
 المعدلة
البيان على 
درجة 
 الاستجابة
موافق 
 جدا
غير موافق  غير موافق موافق
 بشدة
 .1
-popتعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
 وغي ممل الطلبة اهتمام يؤثر pu
 21
 %331
 العليا 2 33، _ _ _
 .4
تعة تعل م اللغة العربية ممتكون بيئة 
 pu-popباستعمال كتاب 
 21
 %331
 العليا 2 33، _ _ _
 .0
تعة تعل م اللغة العربية ممقد يجعني 
على تطبيق  pu-popباستعمال كتاب 
 31
 %7،00
 2
 %0،00
 العليا 70،0 992، _ _
 70
 
 
 
 اللغة العربية
 .2
تعل م اللغة العربية باستعمال قد يجعني 
التعاون مع  على pu-popكتاب 
 الأصدقاء في إنجاز وظيفة المجموعات 
 41
 %39
 0
 %34
 العليا 39،0 212، _ _
تعل م اللغة العربية باستعمال قد يجعني  .2
للحصول على حد  pu-popكتاب 
 أقصى من نتائج التعلم
 31
 %7،00
 2
 %0،00
 العليا 70،0 992، _ _
-popتعل م اللغة العربية باستعمال كتاب  .0
 مداسب لترقية مهارة الكلام pu
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 العليا 07،0 922، _ _
-popتعل م اللغة العربية باستعمال كتاب  .7
 ليتم نقلها ثرز الأييمكن تعز  pu
 01
 %7،09
 4
 %0،01
 العليا 79،0 420، _ _
تكون بيئة تعل م اللغة العربية مملة  .9
 pu-popباستعمال كتاب 
 41 _ _
 %39
 0
 %34
 المتوسط 1،39 212،
 العليا 0،02      مجموع 
 
تصريحات التي تمت الإجابة عليها  ثمانية 6-4الجدول قد جهزت الباحثة في و 
 السابق الجدولوفي . pu-popباستعمال كتاب  الكلاملمعرفة استجابات الطلبة على مهارة 
هذه تدل  0،02فهي العاطفية جوانب حيثاستجابات الطلبة من نتيجة معدلة  أننرى 
 .درجة العلياالتحصل على استجاباتهم على أن 
 pu-popاستعمال كتاب هن بوكذلك نظرا إلى التصريحات الإيجابية السابقة وهي 
ليتم  ثرز الأييمكن تعز و  تعةمموتكون بيئة تعل م اللغة العربية  وغي ممل يؤثر اهتمام الطلبة
التعاون مع  علىتطبيق اللغة العربية و على يجعهم و  مداسب لترقية مهارة الكلامو  نقلها
فهذه "للحصول على حد أقصى من نتائج التعلمالأصدقاء في إنجاز وظيفة المجموعات و 
تكون "وبيدما التصريح السلبي وهو . تحصل على درجة العليااستجاباتهم تدل على أن 
 .المتوسطفتدل على درجة  pu-popبيئة تعل م اللغة العربية مملة باستعمال كتاب 
 90
 
 
 
جوانب استجابة الطلبة من  عرضت الباحثة تصريحات7-4الجدول وفي 
 :العاطفية
 7-4الجدول 
 الدفسية الحركيةمن  pu-popاستعمال كتاب في تعلم مهارة الكلام باستجابة الطلبة 
 التصريحات الرقم
 )النسبة المائوية(استجابة التلاميذ 
المعيار 
 الانحراف
نتيجة 
 المعدلة
على البيان 
درجة 
 الاستجابة
موافق 
 جدا
غير موافق  غير موافق موافق
 بشدة
 .1
  تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يطو ر قدرة الطلبة على  pu-pop
 التواصل مع الطلبة باللغة العربية
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 العليا 07،0 922، _ _
 .4
تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
الطلبة قادرين على جعل  pu-pop
 تطبيق المفردات في الحياة اليومية
 01
 %7،09
 4
 %0،01
 العليا 79،0 420، _ _
 .0
  تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يدر ب الطلبة على  pu-pop
 استخدام أساليب صحيحا
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 _ _
 العليا 07،0 922،
 .2
 تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب 
يدر ب الطلبة على رواية  pu-pop
 القصص وفقا للموضوع 
 41
 %39
 0
 %34
 _ _
 العليا 39،0 212،
   تعل م اللغة العربية باستعمال كتاب  .2
يساعد الطلبة على تحليل  pu-pop
 المفردات 
 11
 %0،07
 2
 %7،04
 العليا 07،0 922، _ _
 العليا 0،77       مجموع
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تصريحات التي تمت الإجابة عليها  خمسةقد جهزت الباحثة  7-4الجدول وفي 
نتيجة  أننرى . pu-popباستعمال كتاب  الكلاملمعرفة استجابات الطلبة على مهارة 
فهي هذه تدل على  الدفسية الحركية جوانب حيثمن  0،77استجابات الطلبة معدلة 
 .تحصل على درجة العليااستجاباتهم أن 
-popاستعمال كتاب هن بوكذلك نظرا إلى التصريحات الإيجابية السابقة وهي 
يطو ر قدرة الطلبة على التواصل مع الطلبة باللغة العربية وجعل الطلبة قادرين على "pu
تطبيق المفردات في الحياة اليومية ويدر ب الطلبة على رواية القصص وفقا للموضوع 
تحصل على درجة استجاباتهم فهذه تدل على أن "تويساعد الطلبة على تحليل المفردا
 . العليا
في  pu-popاستعمال كتاب  استجابة الطلبة علىمعدلة  فعرضت الباحثة نتيجة
في  الدفسية الحركية جوانبو  جوانب العاطفيةو  جوانب المعرفيةتعلم مهارة الكلام من 
 :التالي 1-4الرسم 
 
 والعاطفية والدفسية الحركيةمعدلة استجابة عرفية  نتيجة1-4الرسوم 
 
  الدفسية الحركة العاطفي المعرفي
 87.3
 65.3
 77.3
 معدلة استجابة معرفية والعاطفية والنفسية الحركية
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مهارة يحبون التعلم  الطلبةأن معظم من  استجابة الطلبةعن  وتخلص الباحثة
غي ممل ويزيد تركيز الطلبة أثداء إجراء و لأن  جذاب  pu-popباستعمال كتاب  الكلام
 العاطفيةو  المعرفية جوانب نتيجة معدلةوهذا يدل على أن . والتعل م عملية التعليم
 حسب مقياس التفسي الدرجة العلياتحصل على بمعنى أنها  0،72 الدفسية الحركيةو 
 .)isaterpretnI(
 لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام  pu-popاستعمال كتاب  تهثي -0
استعمال   وأداة التحليل المستخدمة لجمع بيانات البحث هي الاختبار، وقبل
تقوم الباحثة  في تدريس اللغة العربية، مهارة الكلاملترقية قدرة الطلبة على  pu-popكتاب 
ترقية قدرة  في pu-popاستعمال كتاب  تهثي ولمعرفة. بتقديم الاختبار القبلي للمجموع
فاعتمدت الباحثة على نتيجة الاختبار القبلي والاختبار  مهارة الكلام الطلبة على
الاختبار  على لبةالباحثة عن تحصيل الط ستعرض الآتي 8-4الجدول ففي . البعدي
 :القبلي
 8-4الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي
 نتيجة لبةأسماء الط رقم
 02 )1(الطالب  .1
 02 )4(الطالب  .4
 92 )0(الطالب  .0
 22 )2(الطالب  .2
 32 )2(الطالب  .2
 02 )0(الطالب  .0
 10 )7(الطالب  .7
 22 )9(الطالب  .9
 12
 
 
 
 02 )1(الطالبة  .1
 22 )31(الطالبة  .31
 02 )11(الطالبة  .11
 22 )41(الطالبة  .41
 12 )01(الطالبة  .01
 42 )21(الطالبة  .21
 92 )21(الطالبة  .21
 418 مجموع
= 51:418 معدل
 62،45
 9 -4الجدول الاختبار البعدي فبيدت الباحثة في  على ةتحصيل الطلبوأما 
 :الآتي
 9-4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 نتيجة لبةأسماء الط رقم
 00 )1(الطالب  .1
 47 )4(الطالب  .4
 37 )0(الطالب  .0
 27 )2(الطالب  .2
 00 )2(الطالب  .2
 07 )0(الطالب  .0
 39 )7(الطالب  .7
 42
 
 
 
 27 )9(الطالب  .9
 00 )1(الطالبة  .1
 27 )31(الطالبة  .31
 10 )11(الطالبة  .11
 90 )41(الطالبة  .41
 47 )01(الطالبة  .01
 97 )21(الطالبة  .21
 47 )21(الطالبة  .21
 6771 مجموع
= 51:6771 معدل
 37،17
ومن الجدوالن  السابقن  يدلان على أن نتيجة المعدلة في الاختبار القبلي بتقدير 
ثم استغلت الباحثة هذه . 07،17، ونتيجة المعدلة في الاختبار البعدي بتقدير 04،22
 -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل  ”02 scitsitatS SSPS“البيانات باستعمال البرامج 
 .tseT
 satilamroN( ضبط الفائيلب، تقوم الباحثة tseT-قبل إجراء الاختبار بــــــ ت
يبن  عن تحصيل 71 -4والجدول  ))satilamroN ijU اختبار العملباستعمال  )ataD
  )ataD satilamroN( ضبط الفائيل
 
 
 
 
 02
 
 
 
 71-4الجدول 
 )ataD satilamroN(نتيجة ضبط الفائيل 
 ytilamroN fo stseT
 
 awsiS
vonrimS-vorogomloK
a
 kliW-oripahS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
  741. 21  931.  233. 21  374. set_erP set_ataD
  212. 21  121. * 334. 21  241. set_soP
 
 باستعمال اختبارالقبلي  الاختبارتحصيل  أن على يدل 71-4الجدول من و 
      23،3 أكبر من. 741 ).giS(ستوى الدلالة بم ))satilamroN ijU العمل
فتشي تلك الدتيجة إلى أن  )23،3  >212.(البعدي  الاختبارو ).23،3 >741.(
 .إجراء اختبارات المتجانسويمكن  البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي،
-4الجدول و )satinegomoH ijU( المتجانس الاختبارتقوم الباحثة ب اوكذ
 :)satinegomoH ijU( المتجانس الاختبار يبن  عن تحصيل11
  11-4الجدول 
 )satinegomoH ijU(نتيجة الاختبار المتجانس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 set_ataD
 eneveL
 .giS 2fd 1fd citsitatS
  941. 94 1 92254
 22
 
 
 
 )satinegomoH ijU( المتجانس الاختبارتحصيل  أن على يدل 1-2الجدول من و 
فتشي تلك  .)23،3 > 941.( 23،3أكبر من . 941  ).giS(ستوى الدلالةبم
 ).t iju(اختبار ت  ويمكن إجراء ،ةتجانسم الدتيجة إلى أن البيانات
دظر إلى ب )t iju(تحلل اختبار ت لابد أن  pu-pop كتابلمعرفة تهثي استعمال  
 :الآتي21-4الجدول ختبار القبلي والاختبار البعدي، ويبن  الانتيجة المعدلة من 
 21-4الجدول 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
  725. 2.8.4 75 54.27 seterP 1 riaP
 255.5 521.2 75 51.55 setsoP
 نتيجةو  74،22القبلي  ختبارلاا أن نتيجةعلى يدل 41-2ومن الجدول  
 pu -pop كتاباستعمال  تهثي  إلى والخطوة التالية هي نظر. 07،17البعدي  ختبارلاا
الجدول وتحصيل  كما بن   .tseT -لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام باستعمال ت
 :الآتي 31-4
 31-4الجدول 
 tseT-تتحصيل 
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 fd T
-2( .giS
 )deliat
  
 naeM
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht
 reppU rewoL  
 seterp 5 riaP
 –
 setsop
 .333 21  -020521 -473521 -109511 01151 24052  -702571
 22
 
 
 
 α( مستوى الدلالة أصغر من  eulav-pمن الجدول السابق يدل على أن تحصيل و 
لى ترقية إتؤد ى  pu-popكتاب  استعمالوهذا يدل على أن ) 23،3< 333.( )23،3=
 .مهارة الكلام الطلبة علىقدرة 
ترقية قدرة الطالبة على مهارة الكلام ل pu-popكتاب  استعمالولمعرفة حجم تهثي 
 :كما التاليezis tceffeفاستعملت الباحثة نتيجة 
  = derauqs atE
  
        
 
  =         
        
               
     
  =  
      
         
     
=  
      
      
     
  98,0 =  
 . )egral(وهو يدل على درجة العليا  19،3بدسبة إلى السابق أن حجم التهثي  
فرق ترقية بن  نتيجة الاختبار القبلي أي قبل إجراء التعليم باستخدام   عرفةولم
 pu-popكتاب  استعمالب والاختبار البعدي أي بعد إجراء التعليم pu-popكتاب 
 :البيانية الأتيةفعرضت الباحثة البيان عدها في الرسوم 
=g
  القبليالاختبار    البعديالاختبار
   القبليالاختبار     الفائق
 
=g
           
         
 
 = g
     
     
 
    83,0 = g
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 ىلع يسفتلا سايقم امأN-gain  لاق ابم اقفاومHake  في امكلودجلا4- 
14:1 
 لودجلا4- 14 
 يسفتلا سايقمN-gain 
ةلوصحملا ةجيتنلا نايبلا 
> g 2،5 ايلعلا 
3،0< g > 2،5 طسوتلما 
 <  g2،1 ىلفسلا 
 
 ةجيتن ةثحابلا تضرعفN-gain  في مسرلا4-2 لياتلا: 
 
 موسرلا4-2ةجيتن N-gain  
                                                          
1
Heti Yulianti, Penerapan Model Savi Dalam Pembelajaran Matematika Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa SMP, (Skripsi, FMIPA UPI Bandung,  2009), hlml. 54. 
Pre Tes Pos tes N-Gain 
54.26 
71.73 
0.38 
N-gain 
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الرسوم البيانة السابقة، تدل على أن الدتيجة المحصولة و  21-4جدول بدسبة 
وهذا يظهر بهن تعل م مهارة الكلام باستعمال  . درجة المتوسطتقع في90،3) niag-N(
 .ستعمالها في تعل م مهارة الكلامفهذه الوسيلة مؤثرة ا. في مستوى العليا pu-popكتاب 
 ةالمناقش -ج
 )atseDدستا ستياون الذي قدم  بالبحث لتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحثة
ووجدت الباحثة أن " لترقية مهارة الكلام pu-popتطبيق وسيلة كتاب " )nawayteS
نحو الدطق واللهجة وطلق  ممارسة الطلبة عن أساس مهارة الكلام دامها تثي علىخاست
الصور في  استخدام وسيلةفعالة "عن  )imliH( حلميوكذا البحث الذي قدم  4.اللسان
المفردات لكل المرحلة استخدامها فعال في تعلم وجدت الباحثة أن "  تعلم اللغة العربية
 0.الدراسية
والبحث الثالث يثب ت تهثي الوسيلة في تعليم اللغة العربية فهو كما قدم  محمد 
وسيلة مهارة قراءة : seireS kooB yrotS cibarA"عن  )diysruM dammahuM( مريد
 هثر على تفوق استجابة الطلبة وقدرتهمي استخدامهاوجدت الباحثة أن " اللغة العربية
 2.لترقية مهارة القراءة في تعلم اللغة العربية
وكذلك في الدراسة السابقة المذكورة في الفصل الأول بهن استخدام القصص 
. رقي قدرة الطلبة على الكلام ويرفع نتيجة الطلبة في تعليم الكلاموالصور المتسلسلة ي
تعليم اللغة تثي   فيأو الصور  pu-popكتاب تشي أن استخدام  ، ةفمن البحث السابق
                                                          
2
 nalipmareteK naktakgnineM kutnU pU-poP aideM napareneP ,nawayteS atseD 
 iraunaJ 61 ,fdp.elcitra/olosdsgp/php.xedni/di.ca.snu.pikf.lanruj//:ptth irad seskaiD ,aracibreB
 .8102
 asahaB narajalebmeP malaD rabmaG aideM naanuggneP sativitkefE ,imliH 3
 .8102 iraunaJ 61 ,fdp.elcitra/adinatnal/php.xedni/di.ca.yrinar-ra.lanruj//:ptth iradseskaiD,barA
 acabmeM nalipmareteK aideM :seireS kooB yrotS cibarA ,diysruM ,dammahuM 4
 seskaiD ,isnemiD agiT isasilausiV hayadiH luhatfiM ,IM VI saleK barA asahaB
 8102 iraunaJ 61 ,fdp./di.ca.sennu.bil//:ptthirad
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طلق اللسان أو تعلم المفردات أو  مهارة الكلام في كثيا على ترقية قدرة الطالبة سواء كان
 .مهارة القراءةأو في 
 ضينتحقيق الفر  -د
 :ا لهذ البحث همافي الفصل الأول أن الفرض تكما ذكر 
على  لبةالط قدرةلترقية  مؤثر pu-popإن استعمال كتاب :)aH( وفرض البديل -1
 .علوم القرآنبمعهد مهارة الكلام 
 قدرة لترقية مؤثر غي pu-popإن استعمال كتاب : ))oHفرض الصفري  -4
 .علوم القرآن بمعهد لبة على مهارة الكلامالط
 أصغر من  eulav-pأن نتيجة  11-4الجدول في  tseT-تبواسطة تحصيل   
، وهذا يدل على أن فرض ) 23،3< 333.(هوو  )23،3= α(  ).giS( مستوى الدلالة
مؤثر  pu-popستعمال  كتاب ان أ يأ مقبول )aH( مردود وفرض البديل ))oHالصفري 
 .لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
لترقية قدرة  pu-popاستعمال كتاب وبعد ما بحثت الباحثة بالبحث التجريبي عن 
فحصلت النتائج البحث كما  علوم القرآنبالمرحلة المتوسطة بمعهد الطلبة على مهارة الكلام 
 :تلي
تحصل مهارة الكلام  في تعلم pu-popاستعمال كتاب على  طلبةاستجابة الإن  -1
كما ورد في مقياس التفسير إذا  . 3،57مع نتيجة المعدلة  عليا على استجابة
فتحصل على درجة العليا  4،9إلى  5،7كانت نتيجة  المعدلة أكثر من 
 ).5،7  >3،57(
وهذا . ية قدرة الطلبة على مهارة الكلاملترق امؤثر  pu-popاستعمال كتاب كان و -7
مستوى  أصغر من eulav-p تيجةنتحصل على  tseT-تيتضح من الاختبار 
 ).74،4< 444.( )74،4= α( الدلالة
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 المقترحات - ب
 :الباحثة الاقتراحات الآتية تاعتمادا على الظواهر السابقة تقدم
 أثناء إجراء والجذابة الطريقة والوسيلة التعليمية المناسبةبينبغي للمعلم أن يعلم  -1
عملية التعليم والتعلم لبجعلها نجاحة وممتعة، كما أن العالم اليوم يتيح الوسائل 
 . يةنالجذابة والطرق المع
لنيل الأهداف  pu-popكتاب ينبغي للمعلم أن يختار الوسيلة المناسبة كوسيلة   -7
 .مهارة الكلامتعليم من عملية 
بالنقد، إذا وجدوا ينبغي على القارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -3
فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا 
 .ومفيدا للباحثة والقارئين جميعا
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 Tests of Normality 
 
Siswa 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Data_tes Pre_tes .270 15 .004 .908 15 .127 
Pos_tes .125 15 .200
*
 .949 15 .514 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Data_tes 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.458 1 28 .128 
 
 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretes 54.27 15 2.890 .746 
postes 71.73 15 4.301 1.110 
 
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 1 pretes 
- 
postes 
-17.467 4.324 1.116 -19.861 -15.072 -15.646 14 .000 
 
 
 
 
 
 
  
K1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 2 13,3 13,3 13,3 
SANGAT SETUJU 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
K2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 4 26,7 26,7 26,7 
SANGAT SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
K3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 3 20,0 20,0 20,0 
SANGAT SETUJU 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
K4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK 
SETUJU 
4 26,7 26,7 26,7 
TIDAK SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
K5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 3 20,0 20,0 20,0 
SANGAT SETUJU 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
A1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid SANGAT SETUJU 15 100,0 100,0 100,0 
 
 
A2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid SANGAT SETUJU 15 100,0 100,0 100,0 
 
 
A3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 5 33,3 33,3 33,3 
SANGAT SETUJU 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
A4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 3 20,0 20,0 20,0 
SANGAT SETUJU 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
A5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 5 33,3 33,3 33,3 
SANGAT SETUJU 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
A6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 4 26,7 26,7 26,7 
SANGAT SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
 
A7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 2 13,3 13,3 13,3 
SANGAT SETUJU 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
A8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK 
SETUJU 
3 20,0 20,0 20,0 
TIDAK SETUJU 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
P1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 4 26,7 26,7 26,7 
SANGAT SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
P2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 2 13,3 13,3 13,3 
SANGAT SETUJU 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
P3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 4 26,7 26,7 26,7 
SANGAT SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
P4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 3 20,0 20,0 20,0 
SANGAT SETUJU 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
P5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SETUJU 4 26,7 26,7 26,7 
SANGAT SETUJU 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
 
RATA - RATA RESPON 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3,33 1 6,7 6,7 6,7 
3,39 1 6,7 6,7 13,3 
3,44 3 20,0 20,0 33,3 
3,50 1 6,7 6,7 40,0 
3,61 2 13,3 13,3 53,3 
3,67 4 26,7 26,7 80,0 
3,72 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
 
ANGKET UJI MEDIA POP-UP UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA 
 
Petunjuk Pengisisan : 
Bacalah pertanyaan berikut dengan cermat, kemudian berikan tanda cekli 
() pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda! 
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
No. PERTANYAAN SS S TS STS 
4 3 2 1 
1. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam lebih menarik untuk 
dinikmati dan tidak membosankan 
    
2. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat menciptakan 
suasana belajar yang lebih menyenangkan  
    
3. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam mendorong saya untuk 
semangat menerapkan bahasa Arab 
    
4. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam mendorong saya untuk 
bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas 
secara kelompok 
    
5. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam mendorong saya untuk 
bertanya mufradat-mufradat yang kurang jelas kepada 
guru 
    
6. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam mendorong saya untuk 
mendapatkan hasil belajar yang maksimal 
    
7. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam cocok digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara 
    
8. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat memperkuat kesan 
yang ingin disampaikan 
    
9. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media     
pop-up pada maharah kalam membuat materi semakin 
terasa nyata 
10. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam membuat suasana kelas 
menjadi bosan 
    
11. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat meningkatkan 
pemahaman siswa  
    
12. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat meningkatkan 
kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa 
Arab 
    
13. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam membuat siswa mampu 
mengaplikasikan kosa katanya kedalam kehidupan 
sehari-hari 
    
14. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat melatih siswa 
menggunakan uslub dengan benar 
    
15. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat melatih siswa 
bercerita sesuai dengan tema 
    
16. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalammembuat siswa tidak 
mengerti apa yang disampaikan 
    
17. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam membantu siswa 
menghafal kosa kata 
    
18. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
pop-up pada maharah kalam dapat membantu siswa 
menganalisa kosa kata 
    
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTsS MUQ PAGAR AIR 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VIII/I 
Materi Pokok : رفسلا لئاسو 
Alokasi Waktu : 2 x 45 (2 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah 
1.1.1. Menunjukkan sikap antusias 
dalam mempraktekkan bahasa 
Arab sebagai rasa syukur kepada 
Allah. 
1.1.2. Menunjukkan kesadaran bahwa 
percaya diri sebagai anugrah 
Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
2.1.1. Menunjukkan prilaku jujur dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
2.1.2. Menunjukkan prilaku percaya diri 
dalam melakukan komunikasi 
dengan lingkungan dan sekolah. 
  3.1   Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   لئاسو
رفسلا 
3.1.1    Menirukan langsung 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang berkaitan 
dengan  لئاسورفسلا  yang 
diperdengarkan 
   3.2  Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
رفسلا لئاسوsecara lisan 
3.2.2   Memahami makna kalimat 
sesuai dengan unsur  
kaidah yang dipelajari 
dari ujaran kata yang 
terkait رفسلا لئاسو 
4.1. Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan sederhana tentang 
topik 
رفسلا لئاسو 
 dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.1.1   Menghafalkan makna 
kalimat sesuai dengan 
unsur kaidah yang 
dipelajari dengan topik 
رفسلا لئاسو 
4.1.2  Mengungkapkan kalimat 
dengan lisan sesuai 
dengan unsur kaidah yang 
 gnatnet irajalepid gnades 
 وسائل السفر kipot
 abocneM   3.1.4
 nakisartsnomednem
 nasil isamrofni napakgnu
 في السوق kipot gnatnet
 nakitahrepmem nagned
 aidem uata sket rutkurts
 naasahabek rusnu nad
 iauses nad raneb gnay
 ..sketnok nagned
 
  narajalebmeP iretaM .C
 وسائل السفر
يحملون في الزمن القديم كان الناس يسافرون من مكان إلى مكان مشيا على الأقدام، 
كالخيل، والبغال، والحمير، والجمال، أما اليوم فوسائل   ثم ركبوا الدوابعلى ظهورهم، متاعهم 
 .السيارات، والقطارات، والسفن، والطائرات: السفر كثيرة منها
والسفن . والطائرات تصلح للسفر البعيد والقطارات تصلح للسفر القريب، والسفن
وفي كل يوم يقدم العلم .أنفع في نقل البضائع الثقيلة، أما الطائرات فهي أسرع وسائل السفر
 .جديدا في وسائل السفر
 
  RAJALEB REBNMUS NAD NAHAB ,TALA/AIDEM .D
 tala/aideM .1
 draoB etihW .a
  lodipS .b
 pu-pop ukuB .c
 
2. Sumber Belajar  
a. Buku Silsilah Ta’lim al-Allughah al-Arabiyyah  
b. Kamus bahasa Arab 
3. Metode Pembelajaran 
a. Model pembelajaran kooperatif learning 
b. Metode intiqaiyyah (sam’iyah syafahiyah dipadu dengan qawa’id dan 
terjemah) 
c. Metode istiqraiyyah untuk pembelajaran tarkib 
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan I 
1. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin    
oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat 
b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan  dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif learning  
f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam 
pembelajaran 
g. Guru memperkenalkankan media buku pop-up kepada siswa 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradat bahasa Arab yang 
dilafalkankan oleh guru di depan kelas tentang  رفسلا لئاسو 
 Siswa mengamati mufradat tentang رفسلا لئاسو melalui  gambar-gambar 
yang ditayangkan dari kitab pop-up. 
 Siswa meniru langsung mufradat tentang رفسلا لئاسو 
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang teks رفسلا لئاسو dengan 
menggunakan pop-up yang sesuai dengan struktur kalimat (jumlah 
fi’liyyah) 
 
 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 
b. Menanya dengan santun   
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan guru 
yang ditampilkan dari buku pop-up tentang رفسلا لئاسو.  
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari struktur kaliamat 
(jumlah fi’liyyah) 
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Setiap kelompok mencoba memahami makna yang terdapat pada 
ungkapan tentang رفسلا لئاسو 
 Setiap kelompok berdiskusi tentang makna atau isi cerita tentang  لئاسو
رفسلا 
 Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 
 Setiap anggota kelompok membuat kalimat sesuai dengan gambar pada 
buku pop-up yang menggunakan struktur kalimat (jumlah fi’liyah) 
d. Menalar dengan terampil 
 Setiap kelompok saling mengoreksi ungkapan yang diucapkan dari segi 
penggunaan mufradat, dan struktur kalimat yang digunakan  
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kalimat yang telah 
dibuat 
 Guru memberikan apresiasi pada setiap usaha siswa dalam membuat 
kalimat yang sesuai dengan gambar pada buku pop-up dan sesuai dengan 
struktur kalimat (jumlah fi’liyah) 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
 Guru menyampaikan pesan moral 
 Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
Pertemuan II 
1.  Kegiatan Inti 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradat bahasa Arab yang 
dilafalkankan oleh guru di depan kelas tentang  رفسلا لئاسو 
 Siswa mengamati mufradat tentang رفسلا لئاسو melalui  gambar-gambar 
yang ditayangkan dari kitab pop-up. 
 Siswa meniru langsung mufradat tentang رفسلا لئاسو 
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang teks رفسلا لئاسو dengan 
menggunakan pop-up yang sesuai dengan struktur kaliamat (jumlah 
fi’liyyah) 
 
 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 
b. Menanya dengan santun   
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan guru 
yang ditampilkan dari buku pop-up tentang رفسلا لئاسو.  
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari struktur kaliamat 
(jumlah fi’liyyah) 
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Setiap kelompok mencoba memahami makna yang terdapat pada 
ungkapan tentang رفسلا لئاسو 
 Setiap kelompok berdiskusi tentang makna atau isi cerita tentang  لئاسو
رفسلا  
 Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 
 Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota 
kelompok  
d. Menalar dengan terampil 
 Setiap kelompok saling mengoreksi ungkapan yang diucapkan dari segi 
penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat yang digunakan  
 Setiap kelompok meringkas secara lisan cerita tersebut sesuai dengan 
gambar yang ditampilkan pada buku pop-up dan pola kalimat tarkib 
jumlah fi’liyyah  
 Setiap kelompok menganalisi ungkapan-ungkapan yang telah diringkas  
sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada buku pop-up 
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Setiap kelompok bercerita tentang  رفسلا لئاسو  di depan kelas dengan 
menggunakan buku pop-up 
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap penampilan yang 
dilakukan oleh setiap kelompok yang maju kedepan kelas 
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan siswa secara 
berkelompok 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru menyampaikan pesan moral 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
F. Lampiran-Lampiran 
Lampiran 1.1 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk pertemuan pertama 
Nama  : 
Kelompok : 
Kelas  : 
Pelajaran : 
Pentunjuk mengerjakan LKS: 
1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah ditentukan! 
2. Buatlah satu kalimat jumlah fi’liah dari mufradat yang sesuai dengan gambar 
pada buku pop-up! 
3. Bacalah kalimat tersebut dengan baik dan benar! 
Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk pertemuan kedua 
1.  Diskusikanlah apa yang kamu lihat dari gambar yang terdapat pada buku 
pop-up, kemudian setiap anggota kelompok menceritakannya didepan kelas 
dengan menggunakan struktur kalimat yang banar. 
  
 
 
 
 
 
Lampiran  1.3 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 
Indikator : Mensyukui nikmat kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan ide dengan 
pembicaraan yang baik. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Saya bersyukur diberikan 
kemampuan berkomunikasi 
dengan baik 
    4 
2 Saya menggunakan nikmat 
berbicara sesuai dengan 
perintah Allah   
    3 
3 Saya  menyakini bahwa Allah 
melihat semua aktivitas saya 
dalam berkomunikasi  
    3 
4 Saya bersyukur dapat 
memberikan nasehat yang baik 
kepada orang lain  
    3 
5 Saya bersyukur bahwa Allah 
akan menambah nikmat bagi 
hambanya yang menggunakan 
pemberiannya sesuai 
ketentuan-Nya  
    3 
JUMLAH SKOR     16 
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skor maksimal 
=   --------- 
 
 
 
 
 
 
CATATAN:   
…………………………………………………………………………………………… 
 
Lampiran 1.4 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 
Indikator : 2.1.1.  Menunjukkan prilaku jujur dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan sekolah 
2.1.2    Menunjukkan prilaku percaya diri dalam 
melakukan komunikasi dengan 
lingkungan dan sekolah. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang
- 
Tidak 
Pernah 
Kadang 
1 Saya tidak mau mencontek 
pekerjaan kawan 
     
2 Saya memberikan alasan sesuatu 
kepada guru dengan sebenarnya 
     
3 Menghargai pendapat orang lain      
4 Saya meyerahkan bda yang saya 
temukan kepada pemiliknya  
     
5 Saya memberitahukan kesalahan 
kawan kepada guru dan teman 
teman di sekolah  
     
JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Bila Peryataan Positif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skor maksimal 
=   --------- 
  
Bila Peryataan Negatif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 1 
= Skor 2 
= Skor 3 
= Skor 4 
   
 
Lampiran 1.5 : Rubrik Penilaian Maharah Kalam 
Rubrik Penilaian 
No Nama 
Siswa 
Aspek yang Dinilai Jumlah 
Kosa 
Kata 
Kelancaran Kesesuaian 
hiwar 
Pengucapan Intonasi 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
Lampiran 1.6 :Pedoman Penilaian 
No Aspek Capaian 
1. Kosa Kata 4.   Sangat tepat dalam pemilihan kosa 
kata 
3.   Tepat dalam pemilihan kosa kata 
2.   Tidak tepat dalam   pemilihan kosa 
kata 
1.   Sangat tidak tepat dalam pemilihan 
kosa kata 
2. Kelancaran 4.   Sangat lancar dalam berbicara bahasa 
Arab 
3.   Lancar dalam berbicara bahasa Arab 
2.   Tidak lancar dalam berbicara bahasa 
Arab 
1.   Sangat tidak lancar dalam berbicara 
bahasa Arab 
3. Kesesuaian Hiwar 4.   Gagasannya sangat sesuai dengan 
hiwar 
3.   Gagasannya sesuai dengan hiwar 
2.   Gagasannya tidak sesuai dengan 
hiwar 
1.   Gagasannya sangat tidak sesuai 
dengan hiwar 
4. Pengucapan 4.   Pengucapan uslubnya sangat baik 
3.   Pengucapan uslubnya baik 
2.   Pengucapan uslubnya tidak benar 
1. Pengucapan uslubnya sangat tidak 
benar 
5. Intonasi  4.   Intonasi kosa katanya sangat bagus 
3.   Intonasi kosa katanya bagus 
2.   Intonasi kosa katanya tidak bagus 
1. Intonasi kosa katanya sangat tidak 
bagus 
 
Nilai = skor perolehan X 100 
Skor maksimal 
 
Pagar Air,13 Desember 2017 
 
 
Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTsS MUQ PAGAR AIR 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VIII/I 
Materi Pokok : قوسلا يف 
Alokasi Waktu : 2 x 45 (2 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1 Menyadari pentingnya 
kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 
1.1.1. Menunjukkan sikap antusias dalam 
mempraktekkan bahasa Arab sebagai 
rasa syukur kepada Allah. 
1.1.2. Menunjukkan kesadaran bahwa 
percaya diri sebagai anugrah Allah 
dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.1.1. Menunjukkan prilaku jujur dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.1.2. Menunjukkan prilaku percaya diri 
dalam melakukan komunikasi dengan 
lingkungan dan sekolah. 
  3.1   Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  قوسلا في 
3.1.1    Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan قوسلا في  
yang diperdengarkan 
   3.2  Memahami bunyi, makna, 
dan gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan topik  
قوسلا في secara lisan  
3.2.1   Memahami makna kalimat 
sesuai dengan unsur  kaidah 
yang dipelajari dari ujaran kata 
yang terkait قوسلا في 
4.1. Mendemonstrasikan 
ungkapan   informasi lisan 
sederhana tentang topik  في
قوسلا dengan 
memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
4.1.1   Menghafalkan makna kalimat 
sesuai dengan unsur kaidah 
yang dipelajari dengan topik  في
قوسلا 
4.1.2  Mengungkapkan kalimat dengan 
lisan sesuai dengan unsur 
kaidah yang sedang dipelajari 
tentang topik قوسلا في 
4.1.3    Mencoba mendemonstrasikan 
ungkapan informasi lisan 
 nagned في السوق kipot gnatnet
 sket rutkurts nakitahrepmem
 rusnu nad aidem uata
 nad raneb gnay naasahabek
 .sketnok nagned iauses
 
  narajalebmeP iretaM .C
 في السوق
وحينما وصلا فيه . أن يذهبا إلى السوق لشراء بعض مايريدانه حسن ومسطفى يريدان
فشاهدا أن السوق منظم ونظيف، فقال مسطفى ما أجمل هذا السوق فإن هذا السوق هو 
 . أكبر السوق في المدينة
الفواكه أمام دكاكين  بائعون الفاكهة يبيعونلمشتري بضائعهم، منهم  نتظرونيوالتجار 
الآخرون البائعون دكاكينهم وكذلك  فيبضائعهم  يبيعونالأقمشة   بائعونوبينما الملابس، 
 . بضائعهم حسب مكانهميبيعون 
وبعدما وجدا مايريدان . وكتبا فيها مايريدان شراءه ورقةقد جهزا  حسن ومسطفىطبعا 
 .فرجعا إلى بيتهما فارحين
 
  RAJALEB REBNMUS NAD NAHAB ,TALA/AIDEM .D
 tala/aideM .1
 draoB etihW .a
  lodipS .b
 pu-pop ukuB .c
  rajaleB rebmuS .2
  hayyibarA-la hahgullA-la mil’aT halisliS ukuB .a
 barA asahab sumaK .b
 
 narajalebmeP edoteM .3
a. Model pembelajaran kooperatif learning 
b. Metode intiqaiyyah (sam’iyah syafahiyah dipadu dengan qawa’id dan 
terjemah) 
c. Metode istiqraiyyah untuk pembelajaran tarkib 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan I 
1. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin    
oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat 
b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan  dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif learning  
f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam 
pembelajaran 
g. Guru memperkenalkankan media buku pop-up kepada siswa 
 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradat bahasa Arab yang 
dilafalkan oleh guru di depan kelas tentang  قوسلا في 
 Siswa mengamati mufradat tentang قوسلا في melalui  gambar-gambar 
yang ditayangkan dari kitab pop-up. 
 Siswa meniru langsung mufradat tentang قوسلا في 
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang teks قوسلا في dengan 
menggunakan pop-up yang sesuai dengan struktur kalimat (jumlah 
fi’liyyah) 
 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 
b. Menanya dengan santun   
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan guru 
yang ditampilkan dari buku pop-up tentang قوسلا في 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari struktur kaliamat 
(jumlah ismiyah) 
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Setiap kelompok mencoba memahami makna yang terdapat pada 
ungkapan tentang قوسلا في 
 Setiap kelompok berdiskusi tentang makna atau isi cerita tentang  في
قوسلا  
 Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 
 Setiap anggota kelompok membuat kalimat sesuai dengan gambar pada 
buku pop-up yang menggunakan struktur kalimat (jumlah ismiyah) 
d. Menalar dengan terampil 
 Setiap kelompok saling mengoreksi ungkapan yang diucapkan dari segi 
penggunaan mufradat, dan struktur kalimat yang digunakan  
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kalimat yang telah 
dibuat 
 Guru memberikan apresiasi pada setiap usaha siswa dalam membuat 
kalimat yang sesuai dengan gambar pada buku pop-up dan sesuai dengan 
struktur kalimat (jumlah ismiyah) 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru menyampaikan pesan moral 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
 
 
Pertemuan II 
1.  Kegiatan Inti 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradat bahasa Arab yang 
dilafalkankan oleh guru di depan kelas tentang  قوسلا في 
 Siswa mengamati mufradat tentang قوسلا في melalui  gambar-gambar 
yang ditayangkan dari kitab pop-up. 
 Siswa meniru langsung mufradat tentang قوسلا في 
 Siswa mengamati penjelasan guru tentang teks قوسلا في dengan 
menggunakan pop-up yang sesuai dengan struktur kaliamat (jumlah 
ismiyah) 
 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 
b. Menanya dengan santun   
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan guru 
yang ditampilkan dari buku pop-up tentang قوسلا في. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari struktur kaliamat 
(jumlah ismiyah) 
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Setiap kelompok mencoba memahami makna yang terdapat pada 
ungkapan tentang قوسلا في 
 Setiap kelompok berdiskusi tentang makna atau isi cerita tentang  في
قوسلا  
 Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 
 Setiap kelompok merencanakan mengenai pembagian tugas tiap anggota 
kelompok  
d. Menalar dengan terampil 
 Setiap kelompok saling mengoreksi ungkapan yang diucapkan dari segi 
penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat yang digunakan  
 Setiap kelompok meringkas secara lisan cerita tersebut sesuai dengan 
gambar yang ditampilkan pada buku pop-up dan pola kalimat tarkib 
jumlah ismiyah  
 Setiap kelompok menganalisi ungkapan-ungkapan yang telah diringkas  
sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada buku pop-up 
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Setiap kelompok bercerita tentang  قوسلا في  di depan kelas dengan 
menggunakan buku pop-up 
 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap penampilan yang 
dilakukan oleh setiap kelompok yang maju kedepan kelas 
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan siswa secara 
berkelompok 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru menyampaikan pesan moral 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
F. Lampiran-Lampiran 
Lampiran 1.1 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk pertemuan pertama 
Nama  : 
Kelompok : 
Kelas  : 
Pelajaran : 
Pentunjuk mengerjakan LKS: 
1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah ditentukan! 
2. Buatlah satu kalimat jumlah fi’liah dari mufradat yang sesuai dengan gambar 
pada buku pop-up! 
3. Bacalah kalimat tersebut dengan baik dan benar! 
 
 
 
Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk pertemuan kedua 
1.  Diskusikanlah apa yang kamu lihat dari gambar yang terdapat pada buku 
pop-up, kemudian setiap anggota kelompok menceritakannya didepan kelas 
dengan menggunakan struktur kalimat yang banar. 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  1.3 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 
 
Indikator : Mensyukui nikmat kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan ide dengan 
pembicaraan yang baik. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Saya bersyukur diberikan 
kemampuan berkomunikasi 
dengan baik 
    4 
2 Saya menggunakan nikmat 
berbicara sesuai dengan 
perintah Allah   
    3 
3 Saya  menyakini bahwa Allah 
melihat semua aktivitas saya 
dalam berkomunikasi  
    3 
4 Saya bersyukur dapat     3 
memberikan nasehat yang baik 
kepada orang lain  
5 Saya bersyukur bahwa Allah 
akan menambah nikmat bagi 
hambanya yang menggunakan 
pemberiannya sesuai 
ketentuan-Nya  
    3 
JUMLAH SKOR     16 
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skor maksimal 
=   --------- 
 
 
 
 
 
 
CATATAN:   
…………………………………………………………………………………………… 
 
Lampiran 1.4 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 
 
Indikator : 2.1.1.  Menunjukkan prilaku jujur dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan sekolah 
2.1.2    Menunjukkan prilaku percaya diri dalam 
melakukan komunikasi dengan 
lingkungan dan sekolah. 
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang
- 
Tidak 
Pernah 
Kadang 
1 Saya tidak mau mencontek 
pekerjaan kawan 
     
2 Saya memberikan alasan sesuatu 
kepada guru dengan sebenarnya 
     
3 Menghargai pendapat orang lain      
4 Saya meyerahkan bda yang saya 
temukan kepada pemiliknya  
     
5 Saya memberitahukan kesalahan 
kawan kepada guru dan teman 
teman di sekolah  
     
JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Bila Peryataan Positif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skor maksimal 
=   --------- 
  
Bila Peryataan Negatif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 1 
= Skor 2 
= Skor 3 
= Skor 4 
   
 
Lampiran 1.5 : Rubrik Penilaian Maharah Kalam  
Rubrik Penilaian 
No Nama 
Siswa 
Aspek yang Dinilai Jumlah 
Kosa 
Kata 
Kelancaran Kesesuaian 
hiwar 
Pengucapan Intonasi 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
 
Pedoman Penilaian 
No Aspek Capaian 
1. Kosa Kata 4.   Sangat tepat dalam pemilihan kosa 
kata 
3.   Tepat dalam pemilihan kosa kata 
2.   Tidak tepat dalam   pemilihan kosa 
kata 
1.   Sangat tidak tepat dalam pemilihan 
kosa kata 
2. Kelancaran 4.   Sangat lancar dalam berbicara bahasa 
Arab 
3.   Lancar dalam berbicara bahasa Arab 
2.   Tidak lancar dalam berbicara bahasa 
Arab 
1.   Sangat tidak lancar dalam berbicara 
bahasa Arab 
3. Kesesuaian Hiwar 4.   Gagasannya sangat sesuai dengan 
hiwar 
3.   Gagasannya sesuai dengan hiwar 
2.   Gagasannya tidak sesuai dengan 
hiwar 
1.   Gagasannya sangat tidak sesuai 
dengan hiwar 
4. Pengucapan 4.   Pengucapan uslubnya sangat baik 
3.   Pengucapan uslubnya baik 
2.   Pengucapan uslubnya tidak benar 
1. Pengucapan uslubnya sangat tidak 
benar 
5. Intonasi  4.   Intonasi kosa katanya sangat bagus 
3.   Intonasi kosa katanya bagus 
2.   Intonasi kosa katanya tidak bagus 
1. Intonasi kosa katanya sangat tidak 
bagus 
 
 
Nilai = skor perolehan X 100 
Skor maksimal 
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 الاختبار البعدي
 ماذا شاهدت في السوق؟  -1
 السوق؟كيف كانت أحوال   -2
 هل تفضل السفر بوسائل السفر العصر؟ لماذا؟  -3
 ن العصر؟متكلم عن إحدى بوسائل السفر في الز   -4
 لماذا؟ هل تحب السفر بالطائرة أم السفينة؟  -5
 الإجابة
  أن السوق منظم ونظيفشاهدت  .1
 .البائعون يبيعون بضائعهم حسب مكانهملأن مرتبة  كانت أحوال السوق .2
 أسرع ويجعله قريبانعم، أفضل السفر بوسائل سفر العصر لأن سفر اليوم  .3
يجري على السفر اليوم، وكان شكله طويلا و  القطار، هومن إحدى وسائل .4
... توت -توت -سكة حديدة سريعا ثم يخرج منه الدخان والصوت توت
 .عيدوينقل الركاب والبضائع إلى مكان ب
ا خمةة وتسططيع أن تطر  إلى أمكان بعيدة بلا لأنهأحب السفر بالطائرة  .5
 .اسطغراق وقت طويل، وسهل لنا أن نمطع المناظر الرائعة من السةاء
 أسئلة الإختبار القبلي
 متى تذهب إلى السوق؟  -1
 بم تذهب إلى السوق؟  -2
 السوق؟ماذا يبيع التاجر في   -3
 بم سافر الإنسان قديما؟  -4
 كيف كانت وسائل السفر قديما؟  -5
 الإجابة
 أذهب إلى السوق صباحا مبكرا  -1
 أذهب إلى السوق بالسيارة  -2
 والفواكه والأخرىالبضائع متنوعة منها الملابس والأقمشة يبيع التاجر   -3
سافر الإنسان قديما مشيا على الأقدام، يحملون متاعهم على ظهورهم، ثم ركبوا   -4
 .الدواب كالخيل، والبغال، والحمير، والجمال
 الإنسانيحملون و  .الخيل، والبغال، والحمير، والجمالكانت وسائل السفر قديما  -5
 .ن بعيدليسافروا إلى مكامتاعهم على ظهورهم، ثم ركبوا الدواب 
 
أنشطة الطلبة أثناء إجراء تعليم مهارة الكلام استعمال كتاب 
 pu-pop
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